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ÖZ
Burçlar, Müslüman toplumlar içerisinde aktüel bir değere sahip olduğu 
için, bu konunun dinî epistemolojik temellerinin tespiti önem arz etmektedir. 
Bu çalışmada burçların Kur’ân, Astronomi ve Astroloji’deki mahiyetine değinil-
miş, Kur’ân merkeze alınarak burçlarla ilgili verilerin genel bir tahlili yapılıp, 
kavramın Kur’ân bağlamında ifade ettiği anlam ve bu anlamın Astronomi ve 
Astroloji’deki burç kavramından farkı ortaya konulmaya çalışılmıştır. Araştırma-
nın neticesinde hem içerik hem de işlev bakımından Kur’ân’daki burç kavramıyla 
-özellikle- Astroloji’deki burç kavramı arasında kapanması mümkün olmayan bir 
ayrılığın olduğu sonucuna ulaşılmış ve burçların insanlara etkisi bu bağlamda ele 
alınmıştır. 
Anahtar Kelimeler: Astronomi, Astroloji, Semâ/Gökyüzü, Burç.
ABSTRACT
Constellations in Qur’an
In Context of Constellation’s Nature and their Effect to People
The determination of the constellations’ religious-epistemological foundations 
is very important because the subject has been a current value in muslim societies. 
In this study the position of constellation has been mentioned according to Quran, 
Astronomy and Astrology; the knowledges about constellations has been analyzed 
by taking Quran to center. The differences between the concepts of constellation 
in Quran, Astronomy and Astrology has been determined. As a result, in terms of 
both content and function, it has seen that there are big distinctions between the 
concepts of constellation in Quran and -especially- Astrology and in this context, 
the constellations’ effect to people has been analyzed.
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1. Giriş
İnsanoğlunun	 tarih	 boyunca	 gökyüzüyle	 alakadar	 olduğu	 bir	 vakıadır.	
Bu	ilgi	 insanlığın	bilgisinin	ve	tasavvur	gücünün	ilerlemesine	paralel	olarak	




Heybeti,	 güzelliği	 ve	 esrarıyla	 insanoğlunun	 önceden	 beri	 kendisinden	















Bu	 noktayla	 alakalı	 olarak	 incelemek	 istediğimiz	 konu,	 aktüalitesi	 ve	










2.1. Gökyüzü İle Alakalı İlimler:

























































Gökyüzünü	araştıran	bu	 iki	alan	 iki	 farklı	bilgi	 türüne	dayanmaktadır.	






2.2. Gökyüzü İle İlgili Kavramlar:
2.2.1. Semâ/
Astroloji, -genel olarak- Tabiî Astroloji ve Ahkâm Astrolojisi olmak üzere iki 
kısma ayrılmaktadır: Tabiî Astroloji: feleklerin (gök küre) atmosfer ve yeryüzündeki 
dört unsura dayalı fizikî nesne ve olaylar üzerine yaptığı tesirleri inceler ve eski 
astronominin kozmolojik modelini esas alarak tahmin ve kehânetlerde bulunur. 
Ahkâm Astrolojisi: Gök cisimlerinin insan kaderi üzerinde etkileri olduğu inancıyla 
gelecek hakkında kehânetlerde bulunur.6  
Falcılıkla ilişkilendirilmesinden dolayı sahte ve gerçek dışı bir ilim şeklinde 
vasfedilmesine karşın, eski ve yeni birçok uygarlık Astroloji’den az veya çok 
etkilenmiştir. Tercüme dönemiyle, Yunan mirasının bir parçası olarak İslam 
dünyasına giren Astroloji7, içeriğ nde kehân t v  falcılıkla l k lı bilgiler 
bulundurduğundan, hem bir ilim dalı olarak kabul görmemiş hem de -İbn Haldun (ö. 
808/1406) örneğindeki gibi8- İslamî öğretilere karşıt bir konumda görülmüştür. Hatta 
bu özelliğinden dolayı birkaçı müstesna bütün İslam âlimlerinin Astroloji’yi reddetme 
ve kötüleme konusunda hemfikir olduğu da söylenebilir.9 
Gökyüzü  r tı   i  l  i  f r ı lgi türüne dayanmaktadır. 
Astronomi, bugün kabul gören standartlar içerisinde -yöntem ve muhteva açısından- 
bir “bilim” niteliğine sahipken; Astroloji, özellikle tarihteki varoluş koşulları bir kenara 
bırakıldığında10, “bilim” olmaktan uzak kendine has yöntemleri bulunan bir alandır. 
Dolayısıyla bu iki al nla ilgili bilgiler çalışmamızda bu s haların m vcut özellikleri 
dikkate alınarak değerlendirilmeye çalışılacaktır. 
2.2. Gök  İle İlgili Kavramlar: 
2.2.1. e / سماءال : 
Semâ, Arapça bir kelime olup  و -م  -س  (Se-Me-Ve) kökünden türemiştir. 
Bu kök; yükselmek, ulu, yüce, seçkin olmak, belirginleşmek, bakışları göğe doğru 
                                                          
6 Bkz. Fehd, Tevfik, “İlm-i Ahkam-ı Nücum”, DİA, c. 22, s. 125. 
7 Yakıt, İsmail, Durak, Necdet, a.g.e., s. 78–79.   
8 İbn Haldun, temel olarak kader anlayışı ve kainatta tek failin Allah olduğu dolayısıyla da yıldızların 
etkisiyle bazı hadiselerin meydana geldiğine inanmanın tevhid inancına aykırılığı açısından itirazlarda 
bulunmaktadır. İbn Haldun, a.g.e., c.3, s. 187-190; Ayrıca bkz. Fehd, Tevfik, “İlm-i Ahkam-ı Nücum”, 
DİA, c. 22, s. 124.  
9 Bkz. Albayrak, Halis, Kur’ân’da İnsan Gayb İlişkisi, Şule Yay.,  İstanbul, 1993, s. 87. 
10 Tarih içerisinde; Astroloji, Astronomi ile iç içe geçmiş olarak varlığını sürdürmüş olmasından dolayı bir 
bilim dalı olarak kabul edilebilirdi. Ancak zamanla incelediği konular ve kullandığı yöntemler açısından 
Astronomi’den farklılaştığı ve kendine has bir çizgi ile temeyyüz ettiği için -geçmişteki durumundan 
farklı olarak- bu gün kullanılan hususî anlamıyla bir “bilim” olmaktan uzaklaşmış ve daha çok “kehanet” 
ile özdeşleşmiştir. Benzer değerlendirmeler için bkz. Cilacı, Osman, “Büyücülük, Modern Falcılık ve 
Astroloji”, Diyanet İlmi Dergi, sy. 4, 1997, s. 38. 
Semâ,	Arapça	bir	keli 	 	
Astroloji, -genel olarak- Tabiî Astroloji ve Ahkâm Astrolojisi olmak üzere iki 
kısma ayrılmaktadır: Tabiî Astroloji: feleklerin (gök küre) atmosfer ve yeryüzündeki 
dört unsura dayalı fizikî nesne ve olaylar üzerine yaptığı tesirleri inceler ve eski 
astronominin kozmolojik modelini esas alarak tahmin ve kehânetlerde bulunur. 
Ahkâm Astrolojisi: Gök cisimlerinin insan kaderi üzerinde etkileri olduğu inancıyla 
gelecek hakkında kehânetlerde bulunur.6  
Falcılıkla ilişkilendirilmesinden dolayı sahte ve gerçek dışı bir ilim şeklinde 
vasfedilmesine karşın, eski ve yeni birçok uygarlık Astroloji’den az veya çok 
etkilenmiştir. Tercüme dönemiyle, Yunan mirasının bir parçası olarak İslam 
dünyasına giren Astroloji7, içeriğinde kehânet ve falcılıkla alakalı bilgiler 
bul ndur ğundan, hem bir ilim dalı olarak kabul görmemiş hem de -İbn Haldun (ö. 
808/1406) örneğindeki gibi8- İslamî öğretilere karşıt bir konumda görülmüştür. Hatta 
bu özelliğinden dolayı birkaçı müstesna bütün İslam âlimlerinin Astroloji’yi reddetme 
ve kötüleme konusunda hemfikir olduğu da söylenebilir.9 
Gökyüzünü araştıran bu iki alan iki farklı bilgi türüne dayanmaktadır. 
Astron mi, bugün kabul gören standartlar içerisinde -yöntem ve muhteva açısından- 
bir “bilim” niteliğine sahipken; Astroloji, özellikle tarihteki varoluş koşulları bir kenara 
bırakıldığında10, “bilim” olmaktan uzak kendine has yöntemleri bulunan bir alandır. 
Dolayısıyla bu iki alanla ilgili bilgiler çalışmamızda bu sahaların mevcut özellikleri 
dikkate lınarak değerlendirilmeye çalışılacaktır. 
2.2. Gökyüzü İle İlgili Kavramlar: 
2.2.1. Semâ/ سماءال : 
Semâ, Arapça bir kelime olup  و -م  -س  (Se-Me-Ve) kökünden türemiştir. 
Bu kök; yükselmek, ulu, yüce, seçkin olmak, belirginleşmek, bakışları göğe doğru 
                                                          
6 Bkz. Fehd, Tevfik, “İlm-i Ahkam-ı Nücum”, DİA, c. 22, s. 125. 
7 Yakıt, İsmail, Durak, Necdet, a.g.e., s. 78–79.   
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bulunmaktadır. İbn Haldun, a.g.e., c.3, s. 187-190; Ayrıca bkz. Fehd, Tevfik, “İlm-i Ahkam-ı Nücum”, 
DİA, c. 22, s. 124.  
9 Bkz. Albayrak, Halis, Kur’ân’da İnsan Gayb İlişkisi, Şule Yay.,  İstanbul, 1993, s. 87. 
10 Tarih içerisinde; Astroloji, Astronomi ile iç içe geçmiş olarak varlığını sürdürmüş olmasından dolayı bir 
bilim dalı olarak kabul edilebilirdi. Ancak zamanla incelediği konular ve kullandığı yöntemler açısından 
Astronomi’den farklılaştığı ve kendine has bir çizgi ile temeyyüz ettiği için -geçmişteki durumundan 
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ile özdeşleşmiştir. Benzer değerlendirmeler için bkz. Cilacı, Osman, “Büyücülük, Modern Falcılık ve 











9	 Bkz.	Albayrak,	Halis,	Kur’ân’da İnsan Gayb İlişkisi,	Şule	Yay.,		İstanbul,	1993,	s.	87.
10	 Tarih	içerisinde;	Astrol ji,	Astronomi	ile	iç	içe	geçmiş	olarak	varlığını	 ür ürmüş	olma-
sından	dolayı	bir	bilim	dalı	olarak	kabul	edileb lirdi.	Anca 	zamanla	 incel diği	konular	





11	 Ferâhîdî,	 Halil	 b.	 Ahmed,	 Kitâbu’l-Ayn,	 Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye,	 Beyrut,	 2003,	 c.	 2,	




uzatmak anlamlarına gelmektedir.11 Kelimenin Arap dili kalıplarındaki diğer türevleri 
bu ilk manalar ile ilişkili anlamlarda kullanılmaktadır.  
Bu kökt  t  / ءسماال , lügatte; gök, semâ, gökyüzü, yeryüzünün 
karşıtı gibi bilinen manalarındaki kullanımının yanında, çatı ve yağmur gibi 
kelimelerle de eş anlamlı olarak kullanılmaktadır.12  
Astronomi açısından bakıldığında gökyüzü, uzay veya evren kavramı ile 
karşılanmaktadır. Bu kavramlar ise; içerisinde farklı özelliklere sahip yıldızlar, 
gezegenler v.b. oluşumların bulunduğu alanı ifade etmektedir.13  
2.2.2. Burç/الربج: 
Burç, Arapça  ج -ر  -ب  (Be-Ra-Ce) kökünden türemiş bir kelimedir. 
Yükselmek, açığa çıkmak, (kadın için) cazibesini ve çekiciliğini göstermek, 
süslenmek14 anlamlarının yanında kale (hisar), kule ve gökyüzündeki burçları ifade 
için de kullanılmaktadır.15 
Burç kavramı Astronomi’de: “Güneşin bir yılda takip ettiği düşünülen 
yörüngenin içlerinden geçtiği belli sembollerle gösterilen on iki takımyıldızdan her 
biri” olarak tanımlanmaktadır.16 
İnsanlık tarihinde burçlarla ilgili en erken bilgilere Sümerler döneminde 
rastlanmıştır. Konu daha sonra farklı birçok uygarlıkta ve Yahudi-İbranî literatüründe 
de yer almıştır. Bu kaynaklarda burçların sayısının on iki olduğu bilgisine 
rastlanılmakla birlikte, zikredilen sayının daha fazla olduğunu söyleyenler de 
olmuştur. Örneğin “Milattan önce IV. Yüzyılda yaşayan Grek matematikçisi Eudoxus 
kırk dört burç adı saymaktadır. Ptolemy/Batlamyus (m.s. 100–178) ise kırk sekiz burç 
sıralar.17” Ptolemy ve Eudoxus tarafından yapılan bu sınıflandırmalar sadece kuzey 
                                                          
11 Ferâhîdî, Halil b. Ahmed, Kitâbu’l-Ayn, Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, Beyrut, 2003, c. 2, s. 281; Zemahşerî, 
Mahmud b. Ömer, Esâsu’l-Belâğa, Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, Beyrut, 1998, c. 1, s. 476; Ahmed b. Fâris 
b. Zekeriyyâ, Mu’cemu Mekâyisu’l-Luga, Dâru’l-Fikr, 1979, c. 3, s. 98; Zebîdî, Muhammed Murtazâ, 
Tâcu’l-Arûs min Cevâhiri’l-Kâmûs, Kuveyt, 2004, c. 38, s. 312.  
12 Ahmed b. Fâris b. Zekeriyyâ, a.g.e., c. 3, s. 98; İbn Manzur, Cemâlu’d-dîn b. Muhammed, Lisanu’l-
Arab, Kahire ts., c. 3, s. 2107; Isfahanî, Ragıb, Müfredâtu Elfâzi’l-Kur’ân, Dâru’l-Kalem, Dimeşk, 
2002, s. 427. 
13 Joseph A. Angelo JR, a.g.e., s. 554. 
14 Zemahşerî, Mahmud b. Ömer, Esâsu’l-Belâğa, c. 1, s. 53. 
15 Ferâhîdî, Halil b. Ahmed, a.g.e., c. 1, 125; Ahmed b. Fâris b. Zekeriyyâ, a.g.e., c. 1, s. 238; İbn 
Manzur, a.g.e., c. 1, s. 232; Isfahanî, Ragıb, a.g.e., s. 115; Zebîdî, Muhammed Murtazâ, a.g.e., c. 5, 
s. 414-415. 
16 Demirci, Kürşat, “Burç”, DİA, c. 11, s. 421; Yazır, M. Hamdi, Hak Dini Kur’ân Dili, Eser Kitabevi, 
İstanbul, ts.,  c. 5, s. 3608 .  
17 “Batlamyus, yirmi biri kuzeyde on beşi güneyde, on ikisi ortada muaddilunnehar etrafında Güneşin bir 
sene zarfında kateder göründüğü yörüngesinin bulunduğu noktada olmak üzere toplam kırk sekiz 
burç saymıştı. Bu kırk sekiz burç bin yirmi dokuz yıldızdan ibaret olup üç yüz altmış biri kuzey 







uzatmak anlamlarına gelmektedir.11 Kelimenin Arap dili kalıplarındaki diğer türevleri 
bu ilk manalar ile ilişkili anlamlarda kullanılmaktadır.  
Bu kökten türeyen semâ/ ءسماال , lügatte; gök, semâ, gökyüzü, yeryüzünün 
karşıtı gibi bilinen manalarındaki kullanımının yanında, çatı ve yağmur gibi 
kelimelerle de eş anlam ı olarak kullanılmaktadır.12  
Astrono i çı ı  ıldığında gökyüzü, uzay veya evren kavramı ile 
karşılanmaktadır. Bu kavramlar ise; içerisinde farklı özelliklere sahip yıldızlar, 
gezegenler v.b. oluşumların bulunduğu alanı ifade etmektedir.13  
2.2.2. B rç/الربج: 
Burç, Arapça  ج -ر  -ب  (Be-Ra-Ce) kökünden türemiş bir kelimedir. 
Yükselmek, açığa çıkmak, (kadın için) cazibesini ve çekiciliğini göstermek, 
süslenmek14 anlamlarının yanında kale (hisar), kule ve gökyüzündeki burçları ifade 
için de kullanılmaktadır.15 
Burç kavramı Astronomi’de: “Güneşin bir yılda takip ettiği düşünülen 
yörüngenin içlerinden geçtiği belli sembollerle gösterilen on iki takımyıldızdan her 
biri” olarak tanımlanmaktadır.16 
İnsanlık tarihinde burçlarla ilgili en erken bilgilere Sümerler döneminde 
rastlanmıştır. Konu daha sonra farklı birçok uygarlıkta ve Yahudi-İbranî literatüründe 
de yer almıştır. Bu kaynaklarda burçların sayısının on iki olduğu bilgisine 
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olmuştur. Örneğin “Milattan önce IV. Yüzyılda yaşayan Grek matematikçisi Eudoxus 
kırk dört burç adı saymaktadır. Ptolemy/Batlamyus (m.s. 100–178) ise kırk sekiz burç 
sıralar.17” Ptolemy ve Eudoxus tarafından yapılan bu sınıflandırmalar sadece kuzey 
                                                          
11 Ferâhîdî, Halil b. Ahmed, Kitâbu’l-Ayn, Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, Beyrut, 2003, c. 2, s. 281; Zemahşerî, 
Mahmud b. Ömer, Esâsu’l-Belâğa, Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, Beyrut, 1998, c. 1, s. 476; Ahmed b. Fâris 
b. Zekeriyyâ, Mu’cemu Mekâyisu’l-Luga, Dâru’l-Fikr, 1979, c. 3, s. 98; Zebîdî, Muhammed Murtazâ, 
Tâcu’l-Arûs min Cevâhiri’l-Kâmûs, Kuveyt, 2004, c. 38, s. 312.  
12 Ahmed b. Fâris b. Zekeriyyâ, a.g.e., c. 3, s. 98; İbn Manzur, Cemâlu’d-dîn b. Muhammed, Lisanu’l-
Arab, Kahire ts., c. 3, s. 2107; Isfahanî, Ragıb, Müfredâtu Elfâzi’l-Kur’ân, Dâru’l-Kalem, Dimeşk, 
2002, s. 427. 
13 Joseph A. Angelo JR, a.g.e., s. 554. 
14 Zemahşerî, Mahmud b. Ömer, Esâsu’l-Belâğa, c. 1, s. 53. 
15 Ferâhîdî, Halil b. Ahmed, a.g.e., c. 1, 125; Ahmed b. Fâris b. Zekeriyyâ, a.g.e., c. 1, s. 238; İbn 
Manzur, a.g.e., c. 1, s. 232; Isfahanî, Ragıb, a.g.e., s. 115; Zebîdî, Muhammed Murtazâ, a.g.e., c. 5, 
s. 414-415. 
16 Demirci, Kürşat, “Burç”, DİA, c. 11, s. 421; Yazır, M. Hamdi, Hak Dini Kur’ân Dili, Eser Kitabevi, 
İstanbul, ts.,  c. 5, s. 3608 .  
17 “Batlamyus, yirmi biri kuzeyde on beşi güneyde, on ikisi ortada muaddilunnehar etrafında Güneşin bir 
sene zarfında kateder göründüğü yörüngesinin bulunduğu noktada olmak üzere toplam kırk sekiz 
burç saymıştı. Bu kırk sekiz burç bin yirmi dokuz yıldızdan ibaret olup üç yüz altmış biri kuzey 
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11 Ferâhîdî, Halil b. Ahmed, Kitâbu’l-Ayn, Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, Beyrut, 20 3, c. 2, s. 281; Zemahşerî, 
Mahmud b. Ömer, Esâsu’l-Belâğa, Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, Beyrut, 19 8, c. 1, s. 476; Ahmed b. Fâris 
b. Zekeriyyâ, Mu’cemu Mekâyisu’l-Luga, Dâru’l-Fikr, 1979, c. 3, s. 98; Zebîdî, Muham ed Murtazâ, 
Tâcu’l-Arûs min Cevâhiri’l-Kâmûs, Kuveyt, 20 4, c. 38, s. 312.  
12 Ahmed b. Fâris b. Zekeriyyâ, a.g.e., c. 3, s. 98; İbn Manzur, Cemâlu’d-dîn b. Muham ed, Lisanu’l-
Arab, Kahire ts., c. 3, s. 2107; Isfahanî, Ragıb, Müfredâtu Elfâzi’l-Kur’ân, Dâru’l-Kalem, Dimeşk, 
20 2, s. 427. 
13 Joseph A. Angelo JR, a.g.e., s. 5 4. 
14 Zemahşerî, Mahmud b. Ömer, Esâsu’l-Belâğa, c. 1, s. 53. 
15 Ferâhîdî, Halil b. Ahmed, a.g.e., c. 1, 125; Ahmed b. Fâris b. Zekeriyyâ, a.g.e., c. 1, s. 238; İbn 
Manzur, a.g.e., c. 1, s. 232; Isfahanî, Ragıb, a.g.e., s. 1 5; Zebîdî, Muham ed Murtazâ, a.g.e., c. 5, 
s. 414-415. 
16 Demirci, Kürşat, “Burç”, DİA, c. 1 , s. 421; Yazır, M. Hamdi, Hak Dini Kur’ân Dili, Eser Kitabevi, 
İstanbul, ts.,  c. 5, s. 3608 .  
17 “Batlamyus, yirmi biri kuzeyde on beşi güneyde, on ikisi ortada muad ilun ehar etrafında Güneşin bir 
sene zarfında kateder göründüğü yörüngesini  bul nduğu noktada olmak üzere toplam kırk sekiz 
burç saymıştı. Bu kırk sekiz burç bin yirmi dokuz yıldızdan ibaret olup üç yüz altmış biri kuzey 
	( e- a- e)	 ünden	türemiş	bir	kelimedir.	
Yüks lmek,	 açığa	 çıkmak,	 (kadın	 çin)	 cazibesini	 ve	 iciliğini	 göstermek,	
süslenmek14	anlamlarının	y nında	kale	(hisar),	kule	ve	gökyüzündeki	burçları	
ifade	için	de	kullanılmaktadır.	15
Burç	kavramı	Astronomi’de:	“Güneşin bir yılda takip ettiği düşünülen yö-
rüngenin içlerinden geçtiği belli sembollerle gösterilen on iki takımyıldızdan her 
biri”	olarak	tanımlanmaktadır.16
İnsanlık	 tarihinde	burçlarla	 ilgili	 en	erken	bilgilere	Sümerler	dönemin-
de	rastlanmıştır.	Konu	dah 	sonra	 farklı	birçok	uygarlıkta	v 	Yahudi-İbranî	
literatüründe	 de	 yer	 almıştır.	 Bu	 kaynaklarda	 burçların	 sayısının	 on	 iki	 ol-












15	 Ferâ îdî,	Halil	b.	Ahmed,	a.g.e.,	c.	1,	125;	Ahmed	b.	Fâris	b.	Zekeriyyâ,	a.g.e.,	c.	1,	 s.	
238;	İbn	Manzur, a.g.e.,	c.	1,	s.	232;	Isfahanî,	Ragıb, a.g.e., s.	115;	Zebîdî,	Muhammed	
Murtazâ,	a.g.e.,	c.	5,	s.	41 -415.
16	 Demirci,	Kürşat,	“Burç”,	DİA,	c.	11,	s.	421;	Yazır,	M.	Hamdi,	Hak Dini Kur’ân Dili,	Eser	
Kitabevi,	İstanbul,	ts.,		c.	5,	s.	3608	.
17	 “Batlamyus,	yirmi	biri	kuzeyde	on	beşi	güneyde,	on	ikisi	ortada	muaddilunnehar	etrafında	
Güneşin	bir	 sene	 zarfında	kateder	göründüğü	yörüngesini 	b lu duğu	noktada	olmak	
üzere	toplam	kırk	sekiz	burç	saymıştı.	Bu	kırk	sekiz	burç	bin	yirmi	dokuz	yıldızdan	ibaret	
olup	üç	yüz	altmış	biri	kuz y	burçlarında,	üç	yüz	on	sekizi	gü y	burçl r da,	 ç	yüz	ellisi	





dönemlerde	 belirlenmiş	 ve	 gökyüzündeki	 takımyıldızlarının	 sayısı	 bazı	 as-
tronomlar	tarafından	yüz	sekize	kadar	çıkartılmıştır.	Son	olarak,	Uluslararası	







3. Kur’ân’da Semâ Kavramı:
Semâ	
yarım küre gök haritasını ifade etmektedir. Güney yarım küre gök haritasındaki 
takımyıldızları daha sonraki dönemlerde belirlenmiş ve gökyüzündeki 
takımyıldızlarının sayısı bazı astronomlar tarafından yüz sekize kadar çıkartılmıştır. 
Son olarak, Uluslararası Astronomi Birliği gökyüzünü seksen sekiz takımyıldıza 
bölmüştür.18 Bu da bize göstermektedir ki Astronomi ilmi açısından burçları on iki ile 
sınırlandırmak mümkün değildir. Burçların sayısının daha fazla olduğunu ifade eden 
Elmalılı M. Hamdi Yazır (ö. 1361/1942) on iki burcun19 itib ri olduğunu, diğer erinin 
değil de bu on ikisinin “burç” olarak adlandırıldığı malumatına yer vermektedir.20 Bu 
gün kullanıldığı şekliyle on iki burcun adları ise Latin literatüründe ortaya çıkmıştır. 21 
. ur’ân’da Semâ Kavramı: 
 gökyüzü kelimesi Kur’ân-ı Kerîm’de 116 âyette, 120 kere/(السماء) 
geçmektedir. Kelimenin çoğulu “ سمواتال ” ise 188 âyette 190 kere geçmektedir.22 
Semâ kelimesinin çoğul ve tekil kullanımlarının Kur’ân üslûbu açısından bir özelliği 
olduğundan bahsedilmesine23 karşın bu hususu çalışmamızın kapsamı dışında 
kaldığı için göz önüne almayıp; çoğul ve tekil kullanımları birlikte değerlendireceğiz.  
Semâ, Kur’ân’da farklı birçok anlamda kullanılmaktadır. Örneğin; herhangi 
bir mekândan mücerret; yükseklik, ‘üst’telik; yücelik, ululuk manasında kullanılmıştır. 
Mülk Sûresi 16 ve 17. âyetlerde geçen semâ kelimesi bu anlamdadır.24  
Ayrıca Kur’ân-ı Kerîm’de kullanılan ‘yer ve gök/gökler’ terkibi -birçok âyette- 
Allah Teâla’nın yarattığı bütün mahlûkatı kapsayan alana işaret eder. Bu kullanım 
aynı zamanda ‘Semâ’ kavramıyla, Dünya haricindeki her yerin ifade edilmesi olarak 
                                                                                                                                        
burçlarında, üç yüz on sekizi güney burçlarında, üç yüz ellisi de “mıntakatü’l-bürûc” denilen orta 
alandadır. Bu burç alanı üzerindeki on iki burç bir sene zarfında adeta Güneşin birbirini müteakip 
uğradığı haneler gibi mülahaza olunur.” Yazır, M. Hamdi, a.g.e., c. 5, s. 3609. (Tarafımızdan yapılan 
ufak sadeleştirmelerle alıntılanmıştır.) 
18 Bkz. Robinson, Leif J., Philip’s Astronomy Encyclopedia, London, 2002, s. 92-93; The World Book 
Encyclopedia of Science, c. 1, s. 21. 
19 Bahsi geçen on iki burcun isimleri şunlardır: Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, 
Yay, Oğlak, Kova ve Balık 
20 Yazır, M. Hamdi, a.g.e., c. 5, s. 3609. 
21 Greklerin bu takım yıldızlara kendi mitolojilerindeki yüce karakterlerin isimlerini verdiklerine dair bkz. 
Abell, George, Exploration Of The Universe, U.S.A., 1969, s. 15; The World Book Encyclopedia of 
Science, c. 1, s.20; Ayrıca bkz. Demirci, Kürşat, “Burç”, DİA, c. 11, s. 421; Joseph A. Angelo JR, 
a.g.e., s. 148-151. 
22 Abdülbâki, Muhammed Fuad, Mu’cemu’l-Müfehres Li elfazi’l-Kur’âni’l-Kerim, Daru’l-Hadis, Kahire, 
2001, 445-450. 
23 Semâ kelimesinin Kur’ân’da tekil geldiği yerlerde ‘yön’e; azamet ve çokluğa delâlet eden çoğul siga ile 
geldiğinde ise ‘sayı’ya işaret ettiğine dair görüş ve değerlendirmeler için bkz. Suyutî, Celâlu’d-dîn, el-
İtkan fi Ulumi’l-Kur’ân, Dâru’l-Hadîs, Kahire, 2006, c. 2, s. 594-595. 
24 İlgili ayetlerdeki semâ/السماء kelimesinin yorumu için bkz. Yazır, M. Hamdi, a.g.e., c. 7, s. 5234. 
yüzü	kelimesi	Kur’ân-ı	Kerîm’de	116	âyette,	120	kere	
geçmektedir.	Kelimenin	çoğulu	
yarım küre gök haritasını ifade etmektedir. Güney yarım küre gök haritasındaki 
takımyıldızları daha sonraki dönemlerde belirlenmiş ve gökyüzündeki 
takı yıldızlarının sayısı bazı astronomlar t afından yüz sekize kadar çık tılmıştır. 
Son olarak, Uluslararası Astronomi Birliği gökyüzünü seksen sekiz takımyıldıza 
bölmüştür.18 Bu da bize göstermektedir ki Astronomi ilmi açısından burçları on iki ile 
sınırlandırmak mümkün değildir. Burçların sayısının daha fazla olduğunu ifade eden 
Elmalılı M. Hamdi Yazır (ö. 1361/1942) on iki burcun19 itibari olduğunu, diğerlerinin 
değil d  bu on ikisinin “burç” olarak adlandırıldığı malumatına yer ve mektedir.20 Bu 
gün kullanıldığı şekliyle on iki burcun adları ise Latin literatüründe ortaya çıkmıştır. 21 
3. Kur’ân’da Semâ Kavramı: 
Semâ (السماء)/gökyüzü kelimesi Kur’ân-ı Kerîm’de 116 âyette, 120 kere 
geçmektedir. Kelimenin çoğul  “ سمواتال ” ise 188 âyette 190 kere geçmektedir.22 
Semâ kelimesinin çoğul ve tekil kullanımlarının Kur’ân üslûbu açısından bir özelliği 
olduğundan bahsedilmesine23 karşın bu hususu çalışmamızın kapsamı dışında 
kaldığı için göz önüne almayıp; çoğul ve tekil kullanımları birlikte değerlendireceğiz.  
Semâ, Kur’ân’da farklı birçok anlamda kullanılmaktadır. Örneğin; herhangi 
bir mekândan mücerret; yükseklik, ‘üst’telik; yücelik, ululuk manasında kullanılmıştır. 
Mülk Sûresi 16 ve 17. âyetlerde geçen semâ kelimesi bu anlamdadır.24  
Ayrıca Kur’ân-ı Kerîm’de kullanılan ‘yer ve gök/gökler’ terkibi -birçok âyette- 
Allah Teâla’nın yarattığı bütün mahlûkatı kapsayan alana işaret eder. Bu kullanım 
aynı zamanda ‘Semâ’ kavramıyla, Dünya haricindeki her yerin ifade edilmesi olarak 
                                                                                                                                        
burçlarında, üç yüz on sekizi güney burçlarında, üç yüz ellisi de “mıntakatü’l-bürûc” denilen orta 
alandadır. Bu burç alanı üzerindeki on iki burç bir sene zarfında adeta Güneşin birbirini müteakip 
uğradığı haneler gibi mülahaza olunur.” Yazır, M. Hamdi, a.g.e., c. 5, s. 3609. (Tarafımızdan yapılan 
ufak sadeleştirmelerle alıntılanmıştır.) 
18 Bkz. Robinson, Leif J., Philip’s Astronomy Encyclopedia, London, 2002, s. 92-93; The World Book 
Encyclopedia of Science, c. 1, s. 21. 
19 Bahsi geçen on iki burcun isimleri şunlardır: Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, 
Yay, Oğlak, Kova ve Balık 
20 Yazır, M. Hamdi, a.g.e., c. 5, s. 3609. 
21 Greklerin bu takım yıldızlara kendi mitolojilerindeki yüce karakterlerin isimlerini verdiklerine dair bkz. 
Abell, George, Exploration Of The Universe, U.S.A., 1969, s. 15; The World Book Encyclopedia of 
Science, c. 1, s.20; Ayrıca bkz. Demirci, Kürşat, “Burç”, DİA, c. 11, s. 421; Joseph A. Angelo JR, 
a.g.e., s. 148-151. 
22 Abdülbâki, Muhammed Fuad, Mu’cemu’l-Müfehres Li elfazi’l-Kur’âni’l-Kerim, Daru’l-Hadis, Kahire, 
2001, 445-450. 
23 Semâ kelimesinin Kur’ân’da tekil geldiği yerlerde ‘yön’e; azamet ve çokluğa delâlet eden çoğul siga ile 
geldiğinde ise ‘sayı’ya işaret ettiğine dair görüş ve değerlendirmeler için bkz. Suyutî, Celâlu’d-dîn, el-
İtkan fi Ulumi’l-Kur’ân, Dâru’l-Hadîs, Kahire, 2006, c. 2, s. 594-595. 
24 İlgili ayetlerdeki semâ/السماء kelimesinin yorumu için bkz. Yazır, M. Hamdi, a.g.e., c. 7, s. 5234. 











18	 Bkz.	Robinson,	Leif	J.,	Philip’s Astronomy Encyclopedia,	London,	2002,	s.	92-93;	The World 
Book Encyclopedia of Science,	c.	1,	s.	21.
19	 Bahsi	 geçen	on	 iki	 burcun	 isiml ri	 ş nl dır:	Koç,	Boğa,	 İkizler,	Yengeç,	Aslan,	Başak,	
Ter zi,	Akrep,	Yay,	Oğlak,	Kova	ve	Balı
20	 Yazır,	M.	Ha di,	a.g.e.,	c.	5,	s.	3609.
21	 Grekle in	bu	t kım	yıldızlara	kendi	mitolojilerindeki	yüce	karakterlerin	isimlerini	verdik-
ler e	dair	bkz.	Abell,	Geo ge,	Explorati n Of The Universe,	U.S.A.,	1969,	s.	15;	The World 
Book Encyclopedia of Science,	c.	1,	s.20;	Ayrıca	bkz.	Demirci,	Kürşat,	“Burç”,	DİA,	c.	11,	s.	
421;	J seph	A.	Angelo	JR,	a.g.e.,	s.	148-151.







yarım küre gök haritasını ifade etmektedir. Güney yarım küre gök haritasındaki 
takımyıldızları daha sonraki dönemlerde belirlenmiş ve gökyüzündeki 
takımyıldızlarının sayısı bazı astronomlar tarafından yüz sekize kadar çıkartılmıştır. 
Son olarak, Uluslararası Astrono i Birliği gökyüzün  seksen sekiz takımyıldıza 
böl üştür.18 Bu da bize göstermekt dir ki Astrono i ilmi çısı dan burçları on iki ile 
sınırla dırmak mümkün değildir. Burçların sayısının daha fazla olduğunu ifade eden 
Elmalılı M. Hamdi Yazır (ö. 1361/1942) on iki burcun19 itibari olduğunu, diğerlerinin 
değil de bu on ikisinin “burç” olarak adlandırıldığı malumatına yer vermektedir.20 Bu 
gün kullanıldığı şekliyle on iki burcun adları ise Latin literatüründe ortaya çıkmıştır. 21 
3. Kur’ân’da Semâ Kavramı: 
Semâ (السماء)/gökyüzü kelimesi Kur’ân-ı Kerîm’de 116 âyette, 120 kere 
geçmektedir. Kelimenin çoğulu “ سمواتال ” ise 188 âyette 190 kere geç ektedir.22 
Semâ kelimesinin çoğul ve tekil kullanımlarının Kur’ân üslûbu açısından bir özelliği 
olduğundan bahsedilmesin 23 karşın bu hususu çalışmamızın kapsamı dışında 
kaldığı için göz önüne almayıp; çoğul ve tekil kullanımları birlikte değ rl ndireceğiz.  
Semâ, Kur’ân’da farklı birçok anlamda kullanılmakta ır. Ö neğin; herhangi 
bir mekândan mücerret; yükseklik, ‘üst’telik; yücelik, ululuk an sında kullanılmıştır. 
Mülk Sûresi 16 ve 17. âyetlerde g çen semâ kelimesi bu anlamda ır.24  
Ay ıca Kur’ân-ı Kerîm’de kullanılan ‘yer ve gök/gökler’ terkibi -birçok âyette- 
Allah Teâla’ ın yarattığı bütün mahlûkatı apsayan lana iş ret eder. Bu kull nım 
aynı zamanda ‘S mâ’ kavramıyla, Dünya haricindeki her yerin ifade edilmesi olarak 
                                                                                                                                        
burçlarınd , üç üz on sekizi güney burçlarında, üç yüz ellisi de “mıntakatü’l-bürûc” denilen orta 
alandadır. Bu burç alanı üzerindeki on iki burç bir sene zarfında adeta Güneşin birbirini müteakip 
uğradığı haneler gibi mülahaza olunur.” Yazır, M. Hamdi, a.g.e., c. 5, s. 3609. (Tarafımızdan yapılan 
ufak sadeleştirmelerle alıntılanmıştır.) 
18 Bkz. Robinson, Leif J., Philip’s Astronomy Encyclopedia, London, 2002, s. 92-93; The World Book 
Encyclopedia of Science, c. 1, s. 21. 
19 Bahsi geçen on iki burcun isimleri şunlardır: Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, 
Yay, Oğlak, Kova ve Balık 
20 Yazır, M. Hamdi, a.g.e., c. 5, s. 3609. 
21 Greklerin bu takım yıldızlara kendi mitolojilerindeki yüce karakterlerin isimlerini verdiklerine dair bkz. 
Abell, George, Exploration Of The Universe, U.S.A., 1969, s. 15; The World Book Encyclopedia of 
Science, c. 1, s.20; Ayrıca bkz. Demirci, Kürşat, “Burç”, DİA, c. 11, s. 421; Joseph A. Angelo JR, 
a.g.e., s. 148-151. 
22 Abdülbâki, Muhammed Fuad, Mu’cemu’l-Müfehres Li elfazi’l-Kur’âni’l-Kerim, Daru’l-Hadis, Kahire, 
2001, 445-450. 
23 Semâ kelimesinin Kur’ân’da tekil geldiği yerlerde ‘yön’e; azamet e çokluğa delâlet den çoğul siga ile 
geldiğinde ise ‘sayı’ya işaret ettiğine dair görüş ve değerlendirmeler için bkz. Suyutî, Celâlu’d-dîn, el-
İtkan fi Ulumi’l-Kur’ân, Dâru’l-Hadîs, Kahire, 2006, c. 2, s. 594-595. 


























































lindeki	 görüşleri32	 de	 dikkate	 alacak	 olursak	 Astronomi’nin	 inceleme	 alanı	
olan	 gök	 ile	 Kur’ân’ın	 bahsettiği	 gök	 birbirinden	 ayrılmaktadır.	 Ancak	 her	
halükarda	araştırmamızın	konusunu	teşkil	eden	burçlar	(ya	da	takımyıldızlar)	
hem	 âyetlerde	 ifade	 edilen	 en	 yakın	 gök	 içerisinde	 hem	 de	 Astronomi’nin	
çalışma	alanı	içerisinde	değerlendirilecek	bir	konudur.	
4. Kur’ân’da Burç Kavramı:
Burç	 kelimesi	 Kur’ân-ı	 Kerîm’de	 tekil	 isim	 olarak	 yer	 almaz.	 Çoğulu	
“Burûc”	 ise	Kur’ân’da	dört	yerde	geçmektedir.	Ayrıca	kelimenin,	tefe’ül
İlgili hadîs’te Peygamber Efendimiz Ebu Zer’e hitaben: “Ya Ebâ Zer, yedi kat gök ile 
yedi kat yer Kürsî’ye nispeten bi  çölün ortasına atılmış bir kapı veya yüzük 
halkasından fazla bir şey değildir. Arş’ın Kürsî’ye nazaran büyüklüğü, o çölün o 
halkaya nazaran büyüklüğü derecesindedir.”30 buyurmaktadır.  
Her ne kadar “en yakın sema” olarak bahsedilen kısmın -Ahmed Naim’in 
ifade ettiği gibi- yıldız ve gök cisimlerinin bulunduğu alandan ötesi için 
kullanılabilmesi muhtemel olsa da; “en yakın semâ” lafzıyla işaret edilen yerin bizzat 
bu gök cisimlerini içine alan mekân manasında olması da mümkündür.31  
Birinci semânın maddî alem diğerlerinin ise mânevî semâlar olduğu 
şeklindeki görüşleri32 de dikkate alacak olursak Astronomi’nin inceleme alanı olan 
gök ile Kur’ân’ın bahsettiği gök birbirinden ayrılmaktadır. Ancak her halükarda 
araştırmamızın konusunu teşkil eden burçlar (ya da takımyıldızlar) hem âyetlerde 
ifa  edilen n yakın gök içerisinde hem de Astronomi’nin çalışma ala ı içerisinde 
değerlendirilecek bir konudur.  
4. Kur’ân’da Burç Kavramı: 
Burç kelimesi Kur’ân-ı Kerîm’de tekil isim olarak yer almaz. Çoğulu “Burûc” 
ise Kur’ân’da dört yerde geçmektedir. Ayrıca kelimeni  tefe’ül/تفّعل babındaki 
kullanımı Ahzab Sûresi 33. âyette ve aynı bâbtan türeyen bir ism-i fâili de Nûr Sûresi 
60. âyette mevcuttur. 
Türevleri ile Kur’ân’da toplam altı âyette yedi kez geçen kelimenin bu 
âyetlerde kullanıldığı anlamları şu şekilde tespit etmek mümkündür: 
4.1. Hisar, Kale: 
ُهْم َحَسَنٌة يَ ُقوُلوا َهِذِه  بُ ُروجٍ أَيْ َنَما َتُكونُوا يُْدرِْكُكُم اْلَمْوُت َوَلْو ُكْنُتْم ِف ” ُمَشيََّدٍة َوِإْن ُتِصب ْ
ُهْم َسيَِّئٌة يَ ُقوُلوا َهِذِه ِمْن ِعْنِدَك ُقْل ُكلٌّ ِمْن ِعْنِد اللَِّه َفَماِل َهُؤَل  ِء اْلَقْوِم َل ِمْن ِعْنِد اللَِّه َوِإْن ُتِصب ْ
 “َيَكاُدوَن يَ ْفَقُهوَن َحِديثًا
“Nerede olursanız olun ölüm size ulaşır; sarp ve sağlam kalelerde olsanız 
bile! Kendilerine bir iyilik dokunsa ‘Bu Allah’tan’ derler; başlarına bir kötülük gelince 
                                                          
30 Naim, Ahmed; Miras, Kamil, Sahih-i Buhârî Muhtasarı ve Tecrid-i Sarih Tercemesi ve Şerhi, Ankara, 
1981, c. 2, s. 270-271 . 
31 Yazır, M. Hamdi, a.g.e., c. 1, s. 294; En yakın gök’ün, içerisinde yıldızların bulunduğu yer olduğuna 
dair İbn Abbas’tan gelen rivayet için bkz. Nisâburî, Ebu Abdullah el-Hâkim, el-Müstedrek, Dâru’l-
Marife, Beyrut, ts., c. 2, s. 222; Makdîsî, Ebu Şâme, el-Mürşidü’l-Vecîz, T.D.V. Yay., Ankara, 1986, s. 
17. 
32 Yazır, M. Hamdi, a.g.e., c. 1, s. 294; Ayrıca bkz. Kırca, Celal, Kur’ân-ı Kerîm’de Fen Bilimleri, Marifet 




Türevleri	 ile	 Kur’ân’da	 toplam	 altı	 âyette	 yedi	 kez	 geçen	 kelimenin	 bu	
âyetlerde	kullanıldığı	anlamları	şu	şekilde	tespit	etmek	mümkündür:
4.1. Hisar, Kale:






32	 Yazır,	M.	Hamdi,	a.g.e.,	c.	1,	s.	294;	Ayrıca	bkz.	Kırca,	Celal,	Kur’ân-ı Kerîm’de Fen Bilim-
leri,	Marifet	Yay.,	İstanbul,	1984,	s.	61.
İlgili hadîs’te Pe gamber Ef ndimiz bu Zer’e hitaben: “Y  E â Zer, yedi kat gök ile 
yedi kat yer Kürsî’ye nispeten bir çölün ortasına atılmış bir kapı veya yüzük 
halkasından fazla bir şey değildir. Arş’ın Kürsî’ye nazaran büyüklüğü, o çölün o 
halkaya nazaran büyüklüğü derecesindedir.”30 buyurmaktadır.  
Her ne kadar “en yakın sema” olarak bahsedilen kısmın -Ahmed Naim’in 
ifade ettiği gibi- yıldız ve gök cisimlerinin bulunduğu alandan ötesi için 
kullanılabilmesi muhtemel olsa da; “en yakı  semâ” lafzıyla işaret edil n yerin bizz t 
bu gök cisimlerini içine alan mekân manasında olması da mümkündür.31  
Birinci semânın maddî ale  diğerlerinin ise mânevî semâlar olduğu 
şeklindeki görüşleri32 de dikkate alacak olursak Astronomi’nin inceleme alanı olan 
gök ile Kur’ân’ın bahsettiği gök birbirinden ayrılmaktadır. Ancak her halükarda 
araştırmamızın konusunu teşkil ede  burçlar (ya da takımyıldızlar) he  âyetlerde 
ifade edilen en yakın gök içerisinde hem de Astronomi’nin çalış a alanı içerisinde 
değerlendirilecek bir konudur.  
4. Kur’ân’da B rç Kavramı: 
Burç kelimesi Kur’ân-ı erîm’de tekil isim olarak yer almaz. Çoğulu “Burûc” 
ise Kur’ân’da dört yerde geçmektedir. Ayrıca kelimenin, tefe’ül/تفّعل babındaki 
kullanımı Ahzab Sûresi 33. âyette ve aynı bâbtan türeyen bir ism-i fâili de Nûr Sûresi 
60. âyette mevcuttur. 
Türevleri ile Kur’ân’da toplam altı âyette yedi kez geçen kelimenin bu 
âyetlerde kullanıldığı anlamları şu şekilde tespit etmek mümkündür: 
4.1. Hisar, Kale: 
ُهْم َحَسَنٌة يَ ُقوُلوا َهِذِه  بُ ُروجٍ أَيْ َنَما َتُكونُوا يُْدرِْكُكُم الَمْوُت َوَلْو ُكْنُتْم ِف ” ُمَشيََّدٍة َوِإْن ُتِصب ْ
ٌّ ِمْن ِعْنِد اللَِّه َفَماِل َهُؤَل  ُهْم َسيَِّئٌة يَ ُقوُلوا َهِذِه ِمْن ِعْنِدَك ُقْل ُك ِء اْلَقْوِم َل ِمْن ِعْنِد اللَِّه َوِإْن ُتِصب ْ
 “َيَكاُدوَن يَ ْفَقُهوَن َحِديثًا
“Nerede olursanız olun ölüm size ulaşır; sarp ve sağlam kalelerde olsanız 
bile! Kendilerine bir iyilik dokunsa ‘Bu Allah’tan’ derler; başlarına bir kötülük gelince 
                                                          
30 Naim, Ahmed; Miras, Kamil, Sahih-i Buhârî Muhtasarı ve Tecrid-i Sarih Tercemesi ve Şerhi, Ankara, 
1981, c. 2, s. 270-271 . 
31 Yazır, M. Hamdi, a.g.e., c. 1, s. 294; En yakın gök’ün, içerisinde yıldızların bulunduğu yer olduğuna 
dair İbn Abbas’tan gelen rivayet için bkz. Nisâburî, Ebu Abdullah el-Hâkim, el-Müstedrek, Dâru’l-
Marife, Beyrut, ts., c. 2, s. 222; Makdîsî, Ebu Şâme, el-Mürşidü’l-Vecîz, T.D.V. Yay., Ankara, 1986, s. 
17. 
32 Yazır, M. Hamdi, a.g.e., c. 1, s. 294; Ayrıca bkz. Kırca, Celal, Kur’ân-ı Kerîm’de Fen Bili leri, Marifet 
Yay., İstanbul, 1984, s. 61. 
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“Nerede olursanız olun ölüm size ulaşır; sarp ve sağlam kalelerde olsanız 
bile! Kendilerine bir iyilik dokunsa ‘Bu Allah’tan’ derler; başlarına bir kötülük 
gelince de ‘Bu senden’ derler. ‘Hepsi Allah’tandır’ de. Bu adamlara ne oluyor ki bir 
türlü laf anlamıyorlar.”33
4.2. Süslenmek (Ziynet takınmak):
“Evlerinizde oturun. Cahiliye süslenmesi gibi süslenmeyin Allah’a ve Re-
sulüne itaat edin. Ey Ehl-i Beyt! Allah sizden, sadece günahı gidermek ve sizi 
tertemiz yapmak istiyor.”34
“Bir nikâh ümidi beslemeyen, çocuktan kesilmiş yaşlı kadınların, ziynetle-
rini teşhir etmeksizin (bazı) elbiselerini çıkarmalarında kendilerine bir vebal 
yoktur. İffetli davranmaları kendileri için daha hayırlıdır. Allah işitendir, bilen-
dir.”35
4.3. Gökyüzündeki Burçlar:
“Andolsun, biz gökte birtakım burçlar yarattık ve bakanlar için onları süs-
ledik.”36
“Gökte burçları var eden, onların içinde bir çerağ (güneş) ve nurlu bir ay 
barındıran Allah, yüceler yücesidir.”37
“Burçlara sahip gökyüzüne andolsun.”38








de ‘Bu senden’ derler. ‘Hepsi Allah’tandır’ de. Bu adamlara ne oluyor ki bir türlü laf 
anlamıyorlar.”33 
4.2. Süslenmek (Ziynet takınmak): 
اْْلُوََل َوأَِقْمَن الصَََّلَة َوآِتنَي الزََّكاَة َوأَِطْعَن  تَ بَ رَّْجَنٍتَ بَ رَُّجٍاْلَجاِهِليَّةٍَِوقَ ْرَن ِف بُ ُيوِتُكنَّ َوَل ”
رَُكْم َتْطِهريًا َا يُرِيُد اللَُّه لُِيْذِهَب َعْنُكُم الرِّْجَس أَْهَل اْلبَ ْيِت َويَُطهِّ  “ اللََّه َوَرُسوَلُه ِإَّنَّ
“Evlerinizde oturun. Cahiliye süslenmesi gibi süslenmeyin Allah’a ve 
Resulüne itaat edin. Ey Ehl-i Beyt! Allah sizden, sadece günahı gidermek ve sizi 
tertemiz yapmak istiyor.”34 
ِت َل يَ ْرُجوَن ِنَكاًحا فَ َلْيَس َعَلْيِهنَّ ُجَناٌح أَْن َيَضْعَن ثَِيابَ ُهنَّ ” رٍََواْلَقَواِعُد ِمَن النَِّساِء الَلَّ يٌع َعِليمٌ بِزِينَ  ُمَتبَ رَِّجاتٍ  َغي ْ ٌر ََلُنَّ َواللَُّه َسَِ  “ٍة َوأَْن َيْستَ ْعِفْفَن َخي ْ
“Bir nikâh ümidi beslemeyen, çocuktan kesilmiş yaşlı kadınların, ziynetlerini 
teşhi  etmeksizin (bazı) elbiselerini çıkarmalarında kendilerine bir vebal yoktur. İffetli 
davranmaları kendileri için daha hayırlıdır. Allah işitendir, bilendir.”35 
4.3. Gökyüzündeki Burçlar: 
َماِء “  ”َوَزي َّنَّاَها لِلنَّاِظرِينَ  بُ ُروًجاَوَلَقْد َجَعْلَنا ِف السَّ
“Andolsun, biz gökte birtakım burçlar yarattık ve bakanlar için onları 
süsledik.”36 
َماءِ “  ”َوَجَعَل ِفيَها ِسرَاًجا َوَقَمرًا ُمِنريًابُ ُروًجاٍٍتَ َباَرَك الَِّذي َجَعَل ِف السَّ
“Gökte burçları var eden, onların içinde bir çerağ (güneş) ve nurlu bir ay 
dıran Allah, yücel r yücesidir.”37 
َماِء َذاِت “  ”اْلبُ ُروجٍَِوالسَّ
“Burçlara sahip gökyüzüne andolsun.”38 
Görüldüğü üzere sadece son gruptaki âyetler, gökte var olan bir takı  
“burç”lardan sözedilmektedir. Tefsirlerde, çoğul bir ifade ile kendisinden bahsedilen 
“burç”ların manasıyla ilgili farklı birçok görüşe rastlamak mümkündür. Müfessirlerin 
çoğunluğu u âyetlerdeki burç kelimesini Astronomi’deki anlamında değerlendirmiş 
ve bu kelimeyle kastedilenin; Güneş, Ay ve bazı yıldızların menzilleri/konakları 
olduğu ve bunların ise on iki tane olduğunu ifade ettikten sonra da bu on iki burcun 
ismini tek tek zikretmişlerdir. Daha açıklayıcı olması bakımından bu tür yorumları 
içerisinde toplayan bir metni burada zikretmek istiyoruz: 
                                                          
33 4. Nisâ, 78. 
34 33. Ahzâb, 33. 
35 24. Nur, 60. 
36 15. Hicr, 16. 
37 25. Furkân, 61. 
38 85. Burûc, 1. 
de ‘Bu senden’ derler. ‘Hepsi Allah’tandır’ de. Bu adamlara ne oluyor ki bir türlü laf 
anlamıyorlar.”33 
4.2. Süslenmek (Ziynet takınmak): 
اْْلُوََل َوأَِقْمَن الصَََّلَة َوآِتنَي الزََّكاَة َوأَِطْعَن  تَ بَ رَّْجَنٍتَ بَ رَُّجٍاْلَجاِهِليَّةٍَِوقَ ْرَن ِف بُ ُيوِتُكنَّ َوَل ”
رَُكْم َتْطِهريًا َا يُرِيُد اللَُّه لُِيْذِهَب َعْنُكُم الرِّْجَس أَْهَل اْلبَ ْيِت َويَُطهِّ  “ اللََّه َوَرُسوَلُه ِإَّنَّ
“Evlerinizde oturun. Cahiliye süslenmesi gibi süslenmeyin Allah’a ve 
Resulüne itaat edin. Ey Ehl-i Beyt! All i ce günahı i r i i
terte iz yapmak istiyor.”34 
ِت َل يَ ْرُجوَن ِنَكاًحا فَ َلْيَس َعَلْيِهنَّ ُجَناٌح أَْن َيَضْعَن ثَِيابَ ُهنَّ ” رٍََواْلَقَواِعُد ِمَن النَِّساِء الَلَّ يٌع َعِليمٌ بِزِينَ  ُمَتبَ رَِّجاتٍ  َغي ْ ٌر ََلُنَّ َواللَُّه َسَِ  “ٍة َوأَْن َيْستَ ْعِفْفَن َخي ْ
“Bir nikâh ümidi beslemeyen, çocuktan kesilmiş yaşlı kadınların, ziynetlerini 
teşhir etmeksizin (bazı) elbisel ri i çıkarmalarında kendilerine bir vebal yoktur. İffetli 
davranmaları kendileri için daha hayırlıdır. Allah işitendir, bilendir.”35 
4.3. Gökyüzündeki Burçlar: 
َماِء “  ”َوَزي َّنَّاَها لِلنَّاِظرِينَ  بُ ُروًجاَوَلَقْد َجَعْلَنا ِف السَّ
“Andolsun, biz gökte birtakım burçlar yarattık ve bakanlar için onları 
süsledik.”36 
َماءِ “  ”َوَجَعَل ِفيَها ِسرَاًجا َوَقَمرًا ُمِنريًابُ ُروًجاٍٍتَ َباَرَك الَِّذي َجَعَل ِف السَّ
“Gökte burçları var eden, onların içinde bir çerağ (güneş) ve nurlu bir ay 
barındıran Allah, yüceler yücesidir.”37 
َماِء َذاِت “  ”اْلبُ ُروجٍَِوالسَّ
“Burçlara sahip gökyüzüne andolsun.”38 
Görüldüğü üzere sadece son gruptaki âyetler, gökte var olan bir takım 
“burç”lardan sözedilmektedir. Tefsirlerde, çoğul bir ifade ile kendisinden bahsedilen 
“burç”ların manasıyla ilgili farklı birçok görüşe rastlamak mümkündür. Müfessirlerin 
çoğunluğu bu âyetlerdeki burç kelimesini Astronomi’deki anlamında değerlendirmiş 
ve bu kelimeyle kastedilenin; Güneş, Ay ve bazı yıldızların menzilleri/konakları 
olduğu ve bunların ise on iki tane olduğunu ifade ettikten sonra da bu on iki burcun 
ismini tek tek zikretmişlerdir. Daha açıklayıcı olması bakımından bu tür yorumları 
içerisinde toplayan bir metni burada zikretmek istiyoruz: 
                                                          
33 4. Nisâ, 78. 
34 33. Ahzâb, 33. 
35 24. Nur, 60. 
36 15. Hicr, 16. 
37 25. Furkân, 61. 
38 85. Burûc, 1. 
de ‘Bu senden’ derler. ‘Hepsi Allah’tandır’ de. Bu adamlara ne oluyor ki bir türlü laf 
anlamıyorlar.”33 
4.2. Süslenmek (Ziynet takınmak): 
اْْلُوََل َوأَِقْمَن الصَََّلَة َوآِتنَي الزََّكاَة َوأَِطْعَن  تَ بَ رَّْجَنٍتَ بَ رَُّجٍاْلَجاِهِليَّةٍَِوقَ ْرَن ِف بُ ُيوِتُكنَّ َوَل ”
رَُك َتْطِهريًا يَُطهِّ َ َا يُريُد اللَُّه لُِيْذِهَب عْنُكُم الرِّْجَس أَْهَل اْبَ ْيِت   “ اللََّه َوَرُسوَلُه ِإَّنَّ
“Evlerinizde oturun. Cahiliye süslenmesi gibi süslenmeyin Allah’a ve 
Resulüne itaat edin. Ey Ehl-i Beyt! Allah izden, sadece g nahı gidermek ve sizi 
tertemiz yapmak istiyor.”34 
ِت َل يَ ْرُجوَن ِنَكاًحا فَ َلْيَس َعَلْيِهنَّ ُجَناٌح أَْن َيَضْعَن ثَِيابَ ُهنَّ ” رٍََواْلَقَواِعُد ِمَن النَِّساِء الَلَّ ٌر ََلُنَّ َواللَّه َِسيٌع َعِليٌمبِزِينَ  ُمَتبَ رَِّجاتٍ  َغي ْ َيْستَ ْعِفْفَن َخي ْ  “ٍة َوأَْن
“Bir nikâh ümidi beslemeyen, çocuktan kesilmiş yaşlı kadınların, ziynetlerini 
teşhir etmeks zin (bazı) elbiselerini çıkarmal rında kendilerine bir vebal yoktur. İffetl  
davranmaları kendileri için daha hayırl dır. All h işitendir, bile dir.”35 
4.3. Gökyüzündeki Burçlar: 
َماِء “  ”َوَزي َّنَّاَها لِلنَّاِظرِينَ  بُ ُروًجاَوَلَقْد َجَعْلَنا ِف السَّ
“Andolsun, biz gökte birtakım burçlar yarattık ve bakanlar için onları 
süsledik.”36 
َماءِ “  ”َوَجَعَل ِفيَها ِسرَاًجا َوَقَمرًا ُمِنريًابُ ُروًجاٍٍتَ َباَرَك الَِّذي َجَعَل ِف السَّ
“Gökte burçları var eden, onların içinde bir çerağ (güneş) ve nurlu bir ay 
barındıran Allah, yücele  yücesi ir.”37 
َماِء َذاِت “  ”اْلبُ ُروجٍَِوالسَّ
“Burçlara sahip gökyüzüne andolsun.”38 
Görüldüğü üzere sadece so  gruptaki âyetler, gökte var olan bir takım 
“burç”lardan sözedilmekt dir. T f irlerde, çoğul bir ifade ile k ndisinde  ahsedilen 
l ın manasıy a ilgili farklı birçok görüşe rastlamak mümkündür. Müfes irleri  
çoğun uğu bu âyetlerdeki bu ç kelimesini Astronomi’deki anlamında değerl ndirm ş 
ve bu kelimeyle kastedilenin; Güneş, Ay ve bazı yıldızların menzilleri/ko akları 
olduğ  v  bunların ise on iki tane olduğunu ifade ettikten sonra da bu on iki burcun 
ismini tek tek zikretmişlerdir. Daha açıklayıcı olması bakımından bu tür yorumları 
içer sinde toplayan bir m tni burada zikretmek istiyoruz: 
                                                      
33 4. Nisâ, 78. 
34 33. Ahzâb, 33. 
35 24. Nur, 60. 
36 15. Hicr, 16. 
37 25. Furkân, 61. 
38 85. Burûc, 1. 
de ‘Bu senden’ derler. ‘Hepsi Allah’ta dır’ de. Bu adamlara ne oluyor ki bir türlü laf 
anlamıyorlar.”33 
4.2. Süslenmek (Ziynet takınmak): 
َوأَِقْمَن الصَََّلَة َوآِتنَي الزََّكاَة َوأَِطْعَن  تَ بَ رَّْجَنٍتَ بَ رَُّجٍاْلَجاِهِليَّةٍَِوقَ ْرَن ِف بُ ُيوِتُكنَّ َوَل ” اْْلُوََل
رَُكْم َتْطِهريًا اللَُّه لُِيْذِهَب َعْنُكُم الرِّْجَس أَْهَل اْلبَ ْيِت َويَُطهِّ َا يُرِيُد  “ اللََّه َوَرُسوَلُه ِإَّنَّ
“Evlerinizde oturun. Cahiliye süslenmesi gibi süslenmeyin Allah’a ve 
Resulüne itaat edin. Ey Ehl-i Beyt! Allah sizden, sadece günahı gidermek ve sizi 
tertemiz yapmak istiyor.”34 
ُجَناٌح أَْن َيَضْعَن ثَِيابَ ُهنَّ ” ِت َل يَ ْرُجوَن ِنَكاًحا فَ َلْيَس َعَلْيِهنَّ رٍََواْلَقَواِعُد ِمَن النَِّساِء الَلَّ يٌع َعِليمٌ بِزِينَ  ُمَتبَ رَِّجاتٍ  َغي ْ ٌر ََلُنَّ َواللَُّه َسَِ  “ٍة َوأَْن َيْستَ ْعِفْفَن َخي ْ
“Bir nikâh ümidi beslemeyen, çocukt n kesilmiş yaşlı kadınların, ziynetlerini 
teşhir etmeksizin (bazı) elbiselerini çıkarmalarında kendilerine bir vebal yoktur. İffetli 
davranmaları kendileri için daha hayırlıdır. Allah işitendir, bilendir.”35 
4.3. Gökyüzündeki Burçlar: 
َماِء “  ”َوَزي َّنَّاَها لِلنَّاِظرِينَ  بُ ُروًجاَوَلَقْد َجَعْلَنا ِف السَّ
“Andolsun, biz gökte birtakım burçlar yarattık ve bakanlar için onları 
süsledik.”36 
َماءِ “ ”َوَجَعَل ِفيَها ِسرَاًجا َوَقَمرًا ُمِنريًابُ ُروًجاٍٍتَ َباَرَك الَِّذي َجَعَل ِف السَّ
“Gökte burçları var eden, onların içinde bir çerağ (güneş) ve nurlu bir ay 
barındıran Allah, yüceler yücesidir.”37 
َماِء َذاِت “  ”اْلبُ ُروجٍَِوالسَّ
“Burçlara sahip gökyüzüne andolsun.”38 
Görüldüğü üzere sadece s n gruptaki âyetler, gökte var olan bir takım 
“burç”lardan sözedilmektedir. Tefsirlerde, çoğul bir ifade ile kendisinden bahsedilen 
“burç”ların anasıyl  ilgili farklı birçok görüşe rastlamak mümkündür. Müfessirlerin 
çoğ nluğu  âyetlerdeki burç k limesini Astronomi’deki anlamında değerlendi miş 
ve bu kelimeyle kastedilenin; Güneş, Ay ve bazı yıldızların menzille i/k nakl ı 
olduğu v bunları ise on iki tane olduğunu ifade ettikten sonra da bu on iki burcun 
ismini tek tek zikretmişlerdir. Daha açıklayıcı olması bakımından bu tür yorumları 
içerisinde toplayan bir metni burada zikretmek istiyoruz: 
                                                        
33 4. Nisâ, 78. 
34 33. Ahzâb, 33. 
35 24. N , 60. 
36 15. Hicr, 16. 
37 25. Furkân, 61. 









“Burç, lügatte kale, hisar, menzil, büyük yıldız manasınadır. Cem’i 
“buruç”tur. Gökte güneşin, ayın ve seyyâre denilen yıldızların bulundukları men-
zillere, medârlara, hareket noktalarına burûç denilmektedir ki, başlıca on iki 
burca ayrılmıştır. Bunlara; Hamel, Sevr, Cevzâ, Seratân, Esed, Sünbüle, Mîzân, 
Akrep, Kavs, Cedi, Delv, Hût namı verilmiştir. Bunlardan Esed burcu güneşe, 
Seratân burcu kamere aittir. Hamel ve Akrep burçları, Merih yıldızına, Sevr ile 





“Burç, lügatte kale, hisar, menzil, büyük yıldız manasınadır. Cem’i 
“buruç”tur. Gökte güneşin, ayın ve seyyâre denilen yıldızların bulundukları 
menzillere, medârlara, hareket noktalarına burûç denilmektedir ki, başlıca on iki 
bu ca ayrılmıştır. Bunlara; Hamel, Sevr, Cevzâ, Seratân, Esed, Sünbüle, Mîzân, 
Akrep, Kavs, Cedi, Delv, Hût namı verilmiştir. Bunlardan Esed burcu güneşe, 
Seratân burcu kamere aittir. Hamel ve Akrep burçları, Merih yıldızına, Sevr ile Mîzân 
burçları Zühre yıldızına aittir. Cevzâ ile Delv burçları da Zuhâl yıldızına ait 
bulunmuştur…”39 
Ancak, Sahâbe ve tabiinden, bu âyetlerle ilgili nakledilen yorumlarda 
yuk rıda verilen manay  işaret edil m ktedir.40 İbn Abbas (r.a.), bu ây tlerdeki 
burûc kelimesini   r  v.b.  l  “ رٌ صْ قَ  ” çoğulu “قصور” kelimesiyle 
açıklamıştır.41 İbrahim en-Nehaî (ö. 96/714) de bu fikri kabul etmiştir.42 Furkan 
Sûresi’ndeki âyetin tefsirinde Taberî’de (ö. 310/922) yer alan bir başka rivâyette 
Atıyye b. Sa’d (ö. 110-111/728-729) “ سُ رَّ لُ ا اْ يهَ فِ  اءِ مَ  السَّ ا ِِف ورً صُ قُ  ”: “İçerisinde 
muhafızların bulunduğu gökyüzündeki köşkler, saraylar…” yorumunu yapmıştır.43 
Mücahid (ö. 103-104/721-722), Katade (ö. 118/736) ve Dahhak da (ö. 
105/723), bu âyetlerdeki “burç” kelimelerini “ باكِ وَ كَ ال ” ve “ ومُ جُ الن  ” kelimeleri ile 
açıklamışlardır.44 Yine Ebu Salih’ten (ö. 101/719-720) nakledilen bir görüşte bunun 
“büyük yıldızlar” olduğu ifade edilmiştir.45 
                                                          
39 Metnin alındığı kaynak: Bilmen, Ömer Nasuhi, Kur’ân-ı Kerim’in Türkçe Meali Alisi ve Tefsiri, İstanbul, 
ts., c. 4, s. 1719; Ayrıca bkz. Zeccâc, Ebu İshak İbrahim b. es-Serrî, a.g.e., c. 3, s. 175; Endülüsî, Ebu 
Hayyan, a.g.e., c. 5, s. 437; Kurtubî, Muhammed b. Ahmed, el-Cami’ li Ahkami’l-Kur’ân, 
Müessesetu’r-Risâle, Beyrut, ts., c. 17, s. 449; Râzi, Fahreddin, a.g.e, c. 19, s.172; c. 24, s. 106; c. 
31, s. 114; İbnu’l-Cevzî, Zadü’l-Mesir fi İlmi’t-Tefsir, el-Mektebetu’l-İslami, Beyrut, 1984, c. 4, s. 387; 
Suyutî, Celâlettin, Mahallî, Celâlettin, Tefsiru’l-Celâleyn, Salah Bilici Kitabevi, İstanbul, ts., c. 1, s. 
212; Tantâvî Cevherî, el-Cevâhir fî Tefsîri’l-Kur’âni’l-Kerîm,  Mısır, (h.)1346, c. 8, s. 7. 
40 Kurtubî’nin İbn Abbas’tan naklettiği bir rivayet hariç. O rivayette İbn Abbas, burç kelimesini güneş ve 
ay’a izafe ederek kullanır. Bu kullanımı Kurtubî de güneş ve ay’ın menzilleri olarak te’vil eder. “ والربوج
القصور واملنازل قال ابن عباس  أي جعلنا ِف السماء بروج الشمس والقمر أي منازَلا  ” Kurtubî, a.g.e., c. 12, 
s. 186. 
41 Taberî, Muhammed b. Cerîr, Camiu’l-Beyan An Te’vili Ayi’l-Kur’ân, Beyrut, 2009, c. 12, s. 518. 
42 Taberî, a.g.e., c. 9, s. 404 “  .” بروجا, قصورا ِف السماء
43 Taberî, a.g.e., c. 9, s. 404; Ayrıca bkz. Endülüsî, Ebu Hayyan, a.g.e., c. 5, s. 437. 
44 Taberî, a.g.e., c. 9, s. 404; c. 7, s. 499; c. 12, s. 518; Zemahşerî, el-Keşşâf, c. 4, s. 716; İbn Ebi 
Zemenîn, a.g.e., c. 5, s. 114. 
45 Kurtubî, a.g.e., c. 12, s. 187; Taberî, a.g.e., c. 9, s. 404; Zemahşerî, el-Keşşâf, c. 4, s. 716 . 
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“Burç, lüga te kale, hisar, menzil, büyük yıldız manasınadır. Cem’i 
“buruç”tur. Gökte güneşin, ayın ve seyyâre denilen yıldızların bulundukları 
menzillere, medârlara, hareket noktalarına burûç denilmektedir ki, başlıca on iki 
burca ayrılmıştır. Bunlara; Hamel, Sevr, Cevzâ, Seratân, Esed, Sünbüle, Mîzân, 
Akrep, Kavs, Cedi, Delv, Hût namı verilmiştir. Bunlardan Esed burcu güneşe, 
Seratân burcu kamere ai tir. Hamel ve Akrep burçları, Merih yıldızına, Sevr ile Mîzân 
burçları Zühre yıldızına ai tir. Cevzâ ile Delv burçları da Zuhâl yıldızına ait 
bulunmuştur ”39 
Ancak, Sahâbe ve tabiinden, bu âyetlerle ilgili nakledilen yorumlarda 
yukarıda verilen manaya işaret edilmemektedir.40 İbn Abbas (r.a.), bu âyetl rdeki 
burûc kelimesini; köşk, saray v.b. manalara gelen “ رٌ صْ قَ  ” çoğul  kelimesiyle ”قصور“ 
açıklamıştır.41 İbrahim en-Nehaî (ö. 96/714) de bu fikri kabul etmiştir.42 Furkan 
Sûresi’ndeki âyetin tefsirinde Taberî’de (ö. 310/922) yer alan bir başka rivâye te 
Atıyye b. Sa’d (ö. 110-111/728-729) “ ُ رَّلُ ا ْايهَ ِف اءِ مَ  السَّ ا ِِف ورً صُ قُ  ”: “İçerisinde 
muhafızların bulunduğu gökyüzündeki köşkler, saraylar ” yorumunu yapmıştır.43 
Mücahid (ö. 103-104/721-722), Katade (ö. 118/736) ve Dahhak da (ö. 
105/723), bu âyetlerdeki “burç” kelimelerini “ اكِ َوكَ ال ” ve “ ومُ جُ الن  ” kelimeleri ile 
açıklamışlardır. 4 Yine Ebu Salih’ten (ö. 101/719-720) nakledilen bir görüşte bunun 
“büyük yıldızlar” olduğu ifade edilmiştir.45 
 
39 Metnin alındığı kaynak: Bilmen, Ömer Nasuhi, Kur’ân-ı Kerim’in Türkçe Meali Alisi ve Tefsiri, İstanbul, 
ts., c. 4, s. 1719; Ayrıca bkz. Ze câc, Ebu İshak İbrahim b. es-Se rî, a.g.e., c. 3, s. 175; Endülüsî, Ebu 
Ha yan, a.g.e., c. 5, s. 437; Kurtubî, Muhammed b. Ahmed, el-Cami’ li Ahkami’l-Kur’ân, 
Müe sesetu’r-Risâle, Beyrut, ts., c. 17, s. 49; Râzi, Fahre din, a.g.e, c. 19, s.172; c. 24, s. 106; c. 
31, s. 14; İbnu’l-Cevzî, Zadü’l-Mesir fi İlmi’t-Tefsir, el-Mektebetu’l-İslami, Beyrut, 1984, c. 4, s. 387; 
Suyutî, Celâlettin, Mahallî, Celâlettin, Tefsiru’l-Celâleyn, Salah B lici Kitabevi, İstanbul, ts., c. 1, s. 
212; Tantâvî Cevherî, el-Cevâhir fî Tefsîri’l-Kur’âni’l-Kerîm,  Mısır, (h.)1346, c. 8, s. 7. 
40 Kurtubî’nin İbn A bas’tan naklettiği bir rivayet hariç. O rivayette İbn A bas, burç kelimesini güneş ve 
ay’a izafe ederek kullanır. Bu kullanımı Kurtubî de güneş ve ay’ın menzilleri olarak te’vil eder. “ والربوج
أي جعلنا ِف السماء بروج الشم والقمر أي منازَلا  القصور واملنازل قال ابن عباس  ” Kurtubî, a.g.e., c. 12, 
s. 186. 
41 Taberî, Muhammed b. Cerîr, Camiu’l-Beyan An Te’v li Ayi’l-Kur’ân, Beyrut, 2 09, c. 12, s. 518. 
42 Taberî, a.g.e., c. 9, s. 404 “  .” بروجا, قصورا ِف السماء
43 Taberî, a.g.e., c. 9, s. 404; Ayrıca bkz. Endülüsî, Ebu Ha yan, a.g.e., c. 5, s. 437. 
4 Taberî, a.g.e., c. 9, s. 404; c. 7, s. 4 9; c. 12, s. 518; Zemahşerî, el-Ke şâf, c. 4, s. 716; İbn Ebi 
Zemenîn, a.g.e., c. 5, s. 14. 




rivâyette	 Atıyye	 b.	 Sa’d	 (ö.	 110-111/728-729)	
“Burç, lügatte kale, hisar, menzil, büyük yıldız manasınadır. Cem’i 
“buruç”tur. Gökte güneşin, ayın ve seyyâre denilen yıldızların bulundukları 
menzillere, medârlara, hareket noktalarına burûç denilmektedir ki, başlıca on iki 
burca ayrılmıştır. Bunlara; Hamel, Sevr, Cevzâ, Seratân, Esed, Sünbüle, Mîzân, 
Akrep, Kavs, Cedi, Delv, Hût namı verilmiştir. Bunlardan Esed burcu güneşe, 
Seratân burcu kamere ittir. Hamel ve Akrep burçları, Merih yıldızına, Sevr ile Mîzân 
burçları Zühre yıldızına aittir. Cevzâ ile Delv burçları da Zuhâl yıldızına ait 
bulunmuştur…”39 
Ancak, Sahâbe ve tabiinden, bu âyetlerle ilgili nakledilen yorumlarda 
yukarıda verilen manaya işaret edilmemektedir.40 İbn Abbas (r.a.), bu âyetlerdeki 
burûc kelimesini; köşk, saray v.b. manalara gelen “ رٌ صْ قَ  ” çoğulu “قصور” kelimesiyle 
açıklamıştır.41 İbrahim en-Nehaî (ö. 96/714) de bu fikri kabul etmiştir.42 Furkan 
Sûresi’ndeki âyetin tefsirinde Taberî’de (ö. 310/9 2) yer lan bir başka rivâyette 
Atıyy  b. Sa’d (ö. 110- 1/728- ) “ سُ رَّ لُ ا اْ يهَ فِ  اءِ مَ  السَّ ا ِِف ورً صُ قُ  ”: “İçerisinde 
muhafızların bulunduğu gökyüzündeki köşkler, saraylar…” yorumunu yapmıştır.43 
Mücahid (ö. 103-104/721-722), Katade (ö. 118/736) ve Dahhak da (ö. 
105/723), bu âyetlerdeki “burç” kelimelerini “ باكِ وَ كَ ال ” ve “ ومُ جُ الن  ” kelimeleri ile 
açıklamışlardır.44 Yine Ebu Salih’ten (ö. 101/719-720) nakledilen bir görüşte bunun 
“büyük yıldızlar” olduğu ifade edilmiştir.45 
                                                          
39 Metnin alındığı kaynak: Bilmen, Ömer Nasuhi, Kur’ân-ı Kerim’in Türkçe Meali Alisi ve Tefsiri, İstanbul, 
ts., c. 4, s. 1719; Ayrıca bkz. Zeccâc, Ebu İshak İbrahim b. es-Serrî, a.g.e., c. 3, s. 175; Endülüsî, Ebu 
Hayyan, a.g.e., c. 5, s. 437; Kurtubî, Muhammed b. Ahmed, el-Cami’ li Ahkami’l-Kur’ân, 
Müessesetu’r-Risâle, Beyrut, ts., c. 17, s. 449; Râzi, Fahreddin, a.g.e, c. 19, s.172; c. 24, s. 106; c. 
31, s. 114; İbnu’l-Cevzî, Zadü’l-Mesir fi İlmi’t-Tefsir, el-Mektebetu’l-İslami, Beyrut, 1984, c. 4, s. 387; 
Suyutî, Celâlettin, Mahallî, Celâlettin, Tefsiru’l-Celâleyn, Salah Bilici Kitabevi, İstanbul, ts., c. 1, s. 
212; Tantâvî Cevherî, el-Cevâhir fî Tefsîri’l-Kur’âni’l-Kerîm,  Mısır, (h.)1346, c. 8, s. 7. 
40 Kurtubî’nin İbn Abbas’tan naklettiği bir rivayet hariç. O rivayette İbn Abbas, burç kelimesini güneş ve 
ay’a izafe ederek kullanır. Bu kullanımı Kurtubî de güneş ve ay’ın menzilleri olarak te’vil eder. “ والربوج
القصور واملنازل قال ابن عباس  أي جعلنا ِف السماء بروج الشمس والقمر أي منازَلا  ” Kurtubî, a.g.e., c. 12, 
s. 186. 
41 Taberî, Muhammed b. Cerîr, Camiu’l-Beyan An Te’vili Ayi’l-Kur’ân, Beyrut, 2009, c. 12, s. 518. 
42 Taberî, a.g.e., c. 9, s. 404 “  .” بروجا, قصورا ِف السماء
43 Taberî, a.g.e., c. 9, s. 404; Ayrıca bkz. Endülüsî, Ebu Hayyan, a.g.e., c. 5, s. 437. 
44 Taberî, a.g.e., c. 9, s. 404; c. 7, s. 499; c. 12, s. 518; Zemahşerî, el-Keşşâf, c. 4, s. 716; İbn Ebi 
Zemenîn, a.g.e., c. 5, s. 114. 












40	 Kurtubî’nin	İb 	Abbas’tan	naklettiği	bir	rivayet	hariç.	O	rivayett 	İbn	Abbas,	burç	kelimesini	
güneş	ve	ay’a	izafe	ederek	kullanır.	Bu	kullanımı	Kurtubî	de	güneş	ve	ay’ın	menzilleri	olarak	te’vil	
eder.	
“Burç, lügatte kale, hisar, menzil, büyük yıldız manasınadır. Cem’i 
“buruç”tur. Gökte güneşin, ayın ve seyyâre denilen yıldızların bulundukları 
menzillere, medârlara, hareket noktalarına burûç denilmektedir ki, başlıca on iki 
burca ayrılmıştır. Bunlara; Hamel, Sevr, Cevzâ, Seratân, Esed, Sünbüle, Mîzân, 
Akrep, Kavs, Cedi, Delv, Hût namı verilmiştir. Bunlardan Esed burcu güneşe, 
Seratân burcu kamere aittir. Hamel ve Akrep burçları, Merih yıldızına, Sevr ile Mîzân 
burçları Zühre yıldızına aittir. Cevzâ ile Delv burçları da Zuhâl yıldızına ait 
bulunmuştur…”39 
Ancak, Sahâbe ve tabiinden, bu âyetlerle ilgili nakledilen yorumlarda 
yukarıda verilen manaya işaret edilmemektedir.40 İbn Abbas (r.a.), bu âyetlerd ki 
burûc kelimesini; köşk, saray v.b. manalara gelen “ رٌ صْ قَ  ” çoğulu “قصور” kelimesiyle 
açıklamıştır.41 İbrahim en-Nehaî (ö. 96/714) de bu fikri kabul etmiştir.42 Furkan 
Sûresi’ndeki âyetin tefsirinde Taberî’de (ö. 310/922) yer alan bir başka rivâyette 
Atıyye b. Sa’d (ö. 110-111/728-729) “ سُ رَّ لُ ا اْ يهَ فِ  اءِ مَ  السَّ ا ِِف ورً صُ قُ  ”: “İçerisinde 
muhafızların bulunduğu gökyüzündeki köşkler, saraylar…” yorumunu yapmıştır.43 
Mücahid (ö. 103-104/721-722), Katade (ö. 118/736) ve Dahhak da (ö. 
105/723), bu âyetlerdeki “burç” kelimelerini “ باكِ وَ كَ ال ” ve “ ومُ جُ الن  ” kelimele i il  
açıklamışlardır.44 Yine Ebu Salih’ten (ö. 101/719-720) nakledilen bi  görüş  bunun 
“büyük yıldızlar” olduğu ifade edilmiştir.45 
                                                          
39 Metnin alındığı kaynak: Bilmen, Ömer Nasuhi, Kur’ân-ı Kerim’in Türkçe Meali Alisi ve Tefsiri, İstanbul, 
ts., c. 4, s. 1719; Ayrıca bkz. Zeccâc, Ebu İshak İbrahim b. es-Serrî, a.g.e., c. 3, s. 175; Endülüsî, Ebu 
Hayyan, a.g.e., c. 5, s. 437; Kurtubî, Muhammed b. Ahmed, el-Cami’ li Ahkami’l-Kur’ân, 
Müessesetu’r-Risâle, Beyrut, ts., c. 17, s. 449; Râzi, Fahreddin, a.g.e, c. 19, s.172; c. 24, s. 106; c. 
31, s. 114; İbnu’l-Cevzî, Zadü’l-Mesir fi İlmi’t-Tefsir, el-Mektebetu’l-İslami, Beyrut, 1984, c. 4, s. 387; 
Suyutî, Celâlettin, Mahallî, Celâlettin, Tefsiru’l-Celâleyn, Salah Bilici Kitabevi, İstanbul, ts., c. 1, s. 
212; Tantâvî Cevherî, el-Cevâhir fî Tefsîri’l-Kur’âni’l-Kerîm,  Mısır, (h.)1346, c. 8, s. 7. 
40 Kurtubî’nin İbn Abbas’tan naklettiği bir rivayet hariç. O rivayette İbn Abbas, burç kelimesini güneş ve 
ay’a izafe ederek kullanır. Bu kullanımı Kurtubî de güneş ve ay’ın menzilleri olarak te’vil eder. “ والربوج
القصور واملنازل قال ابن عباس  أي جعلنا ِف السماء بروج الشمس والقمر أي منازَلا  ” Kurtubî, a.g.e., c. 12, 
s. 186. 
41 Taberî, Muhammed b. Cerîr, Camiu’l-Beyan An Te’vili Ayi’l-Kur’ân, Beyrut, 2009, c. 12, s. 518. 
42 Taberî, a.g.e., c. 9, s. 404 “  .” بروجا, قصورا ِف السماء
43 Taberî, a.g.e., c. 9, s. 404; Ayrıca bkz. Endülüsî, Ebu Hayyan, a.g.e., c. 5, s. 437. 
44 Taberî, a.g.e., c. 9, s. 404; c. 7, s. 499; c. 12, s. 518; Zemahşerî, el-Keşşâf, c. 4, s. 716; İbn Ebi 
Zemenîn, a.g.e., c. 5, s. 114. 
45 Kurtubî, a.g.e., c. 12, s. 187; Taberî, a.g.e., c. 9, s. 404; Zemahşerî, el-Keşşâf, c. 4, s. 716 . 
	
“Burç, lügatte kale, hisar, menzil, büyük yıldız manasınadır. Cem’i 
“buruç”tur. Gökte güneşin, ayın ve seyyâre denilen yıldızların bulundukları 
menzillere, medârlara, hareket noktalarına burûç denilmektedir ki, başlıca on iki 
burca ayrılmıştır. Bunlara; Hamel, Sevr, Cevzâ, Seratân, Esed, Sünbüle, Mîzân, 
Akrep, Kavs, Cedi, Delv, Hût namı verilmiştir. Bunlardan Esed burcu güneşe, 
Seratân burcu kamere aittir. Hamel v  Akrep burçları, Merih yıldızına, Sevr ile Mîzân 
burçları Zühre yıldızına aittir. Cevzâ il  D lv burçları da Zuhâl yıldızına ait 
bulunmuştur…”39 
Ancak, Sahâbe ve tabiinden, bu âyetlerle ilgili nakledil n yorumlarda 
yuk rıda v rilen manaya işaret edilmemektedir.40 İbn Abbas (r.a.), bu âyetlerdeki 
burûc kelimesini; köşk, saray v.b. man lar  gelen “ رٌ ْصقَ  ” çoğulu “قصور” kelimesiyle 
açıklamıştır.41 İbrahim en-Nehaî (ö. 96/714) de bu fikri kabul etmiştir.42 Furkan 
Sûresi’ndeki âyetin tefsirinde Taberî’de (ö. 310/922) yer alan bir başka rivâyette 
Atıyye b. ’d (ö. 110-111/728-729) “ سُ رَّ لُ ا اْ يهَ فِ  اِءمَ  السَّ ا ِِف ورً صُ قُ  ”: “İçerisinde 
muhafızların bulunduğu gökyüzündeki köşkler, saraylar…” yorumunu apmıştır.43 
Mücahid (ö. 103-104/721-722), Katade (ö. 118/736) ve Dahhak da (ö. 
105/723), bu âyetlerd ki “burç” kelimelerini “ باكِ َوكَ ال ” ve “ ومُ جُ الن  ” kelimeleri ile 
açıklamışlardır.44 Yine Ebu Salih’ten (ö. 1/719-720) nakledilen bir görüşte bunun 
“ üyük yıldızlar” olduğu ifade edilmiştir.45 
                                                          
39 Metnin alındığı kaynak: Bilmen, Ömer Nasuhi, Kur’ân-ı Kerim’in Türkçe Meali Alisi ve Tefsiri, İstanbul, 
ts., c. 4, s. 1719; Ayrıca bkz. Zeccâc, Ebu İshak İbrahim b. es-Serrî, a.g.e., c. 3, s. 175; Endülüsî, Ebu 
Hayyan, a.g.e., c. 5, s. 437; Kurtubî, Muhammed b. Ahmed, el-Cami’ li Ahkami’l-Kur’ân, 
Müessesetu’r-Risâle, Beyrut, ts., c. 17, s. 449; Râzi, Fahreddin, a.g.e, c. 19, s.172; c. 24, s. 106; c. 
31, s. 114; İbnu’l-Cevzî, Zadü’l-Mesir fi İlmi’t-Tefsir, el-Mektebetu’l-İslami, Beyrut, 1984, c. 4, s. 387; 
Suyutî, Celâlettin, Mahallî, Celâlettin, Tefsiru’l-Celâleyn, Salah Bilici Kitabevi, İstanbul, ts., c. 1, s. 
212; Tantâvî Cevherî, el-Cevâhir fî Tefsîri’l-Kur’âni’l-Kerîm,  Mısır, (h.)1346, c. 8, s. 7. 
40 Kurtubî’nin İbn Abbas’tan naklettiği bir rivayet hariç. O rivayette İbn Abbas, burç kelimesini güneş ve 
ay’a izafe derek kull nır. Bu kullanımı Kurtubî de gün ş ve ay’ın menz lleri ol rak te’vil eder. “ والربوج
القصور واملنازل قال ابن عباس  أي جعلنا ِف السماء بروج الشمس والقمر أي منازَلا  ” Kurtubî, a.g.e., c. 12, 
s. 186. 
41 Taberî, Muhammed b. Cerîr, Camiu’l-B yan An Te’vili Ayi’l-K r’ân, Beyrut, 2009, c. 12, s. 518. 
42 Taberî, a.g. ., c. 9, s. 404 “  .” بروجا, قصورا ِف السماء
43 T berî, a.g. ., c. 9, s. 404; Ayrıca bkz. Endülüsî, Ebu H yyan, a.g.e., c. 5, s. 437. 
44 Taberî, a.g.e., c. 9, s. 404; c. 7, s. 499; c. 12, s. 518; Zemahş rî, el-Keşşâf, c. 4, s. 716; İbn Ebi 
Zemenîn, a.g.e., c. 5, s. 114. 
45 Kurtubî, a.g.e., c. 12, s. 187; Taberî, a.g.e., c. 9, s. 404; Zemahşerî, el-Keşşâf, c. 4, s. 716 . 
	
Kurtubî,	a.g.e.,	c.	12,	s.	186.
41	 Taberî,	Muhammed	b.	Cerîr,	Camiu’l-Beyan An Te’vili Ayi’l-Kur’ân,	Beyrut,	2009,	c.	12,	s.	
518.
42	 Taberî,	a.g.e.,	c.	9,	s.	404	
“Burç, lügatte kale, hisar, menzil, büyük yıldız anasınadır. Cem’i 
“buruç”tur. Gökte güneşin, ayın v  seyyâre denilen yıldızların bulundukları 
menzillere, medârlara, hareket noktalarına burûç denilmektedir ki, başlıca on iki 
burca ayrılmıştır. Bunlara; Hamel, Sevr, Cevzâ, Seratân, Esed, Sünbüle, Mîzân, 
Akrep, Kavs, Cedi, Delv, Hût namı verilmiştir. Bunlardan Esed burcu güneşe, 
Seratân burcu kamere aittir. Hamel ve Akrep burçları, Merih yıldızına, Sevr ile Mîzân 
burçları Z hre yıldızına aittir. Cevzâ ile Delv burçları da Zuhâl yıldızına ait 
bulunmuştur…”39 
Ancak, Sahâbe ve tabiinden, bu âyetlerle ilgili nakledilen yorumlarda 
yukarıda verilen manaya işaret edilmemektedir.40 İbn Abbas (r.a.), bu âyetlerdeki 
burûc kelimesini; köşk, saray v.b. manalara gelen “ رٌ صْ قَ  ” çoğulu “قصور” kelimesiyle 
açıklamıştı .41 İbrahim en-Nehaî (ö. 96/714) d  bu fikri kabul etmiştir.42 Furkan 
Sûresi’ndeki âyetin tefsirinde Taberî’de (ö. 310/922) yer alan bir başka rivâyette 
Atıyye b. Sa’d (ö. 110-111/728-729) “ سُ رَّ لُ ا اْ يهَ فِ  اءِ مَ  السَّ ا ِِف ورً صُ قُ  ”: “İçerisinde 
muhafızların bulunduğu gökyüzündeki köşkler, saraylar…” yorumunu yapmıştır.43 
Mücahid (ö. 103-104/721-722), Katade (ö. 118/736) ve Dahhak da (ö. 
105/723), bu âyetlerdeki “burç” kelimelerini “ باكِ وَ كَ ال ” ve “ ومُ جُ الن  ” kelimeleri ile 
açıklamışlardır.44 Yine Ebu Salih’ten (ö. 101/719-720) nakledilen bir görüşte bunun 
“büyük yıldızlar” olduğu ifade edilmiştir.45 
                                                          
39 Metnin alındığı kaynak: Bilmen, Ömer Nasuhi, Kur’ân-ı Kerim’in Türkçe Meali Alisi ve Tefsiri, İstanbul, 
ts., c. 4, s. 1719; Ayrıca bkz. Zeccâc, Ebu İshak İbrahim b. es-Serrî, a.g.e., c. 3, s. 175; Endülüsî, Ebu 
Hayyan, a.g.e., c. 5, s. 437; Kurtubî, Muhammed b. Ahmed, el-Cami’ li Ahkami’l-Kur’ân, 
Müessesetu’r-Risâle, Beyrut, ts., c. 17, s. 449; Râzi, Fahreddin, a.g.e, c. 19, s.172; c. 24, s. 106; c. 
31, s. 114; İbnu’l-Cevzî, Zadü’l-Mesir fi İlmi’t-Tefsir, el-Mektebetu’l-İslami, Beyrut, 1984, c. 4, s. 387; 
Suyutî, Celâlettin, Mahallî, Celâlettin, Tefsiru’l-Celâleyn, Salah Bilici Kitabevi, İstanbul, ts., c. 1, s. 
212; Tantâvî Cevherî, el-Cevâhir fî Tefsîri’l-Kur’âni’l-Kerîm,  Mısır, (h.)1346, c. 8, s. 7. 
40 Kurtubî’nin İbn Abbas’tan naklettiği bir rivayet hariç. O rivayette İbn Abbas, burç kelimesini güneş ve 
ay’a izafe ederek kullanır. Bu kullanımı Kurtubî de güneş ve ay’ın menzilleri olarak te’vil eder. “ والربوج
القصور واملنازل قال ابن عباس  أي جعلنا ِف السماء بروج الشمس والقمر أي منازَلا  ” Kurtubî, a.g.e., c. 12, 
s. 186. 
41 Taberî, Muhammed b. Cerîr, Camiu’l-Beyan An Te’vili Ayi’l-Kur’ân, Beyrut, 2009, c. 12, s. 518. 
42 Taberî, a.g e., c. 9, s. 404 “  .” بروجا, قصورا ِف السماء
43 Taberî, a.g.e., c. 9, s. 404; Ayrıca bkz. Endülüsî, Ebu Hayyan, a.g.e., c. 5, s. 437. 
44 Taberî, a.g.e., c. 9, s. 404; c. 7, s. 499; c. 12, s. 518; Zemahşerî, el-Keşşâf, c. 4, s. 716; İbn Ebi 
Zemenîn, a.g.e., c. 5, s. 114. 
45 Kurtubî, a.g.e., c. 12, s. 187; Taberî, a.g.e., c. 9, s. 404; Zemahşerî, el-Keşşâf, c. 4, s. 716 . 





“Burç, lügatte kale, hisar, menzil, büyük yıldız manasınadır. Cem’i 
“buruç”tur. Gökte güneşin, ayın ve seyyâre denilen yıldızların bulundukları 
menzillere, medârlara, hareket noktalarına burûç denilmektedir ki, başlıca on iki 
burca ayrılmıştır. Bunlara; Hamel, Sevr, Cevzâ, Seratân, Esed, Sünbüle, Mîzân, 
Akrep, Kavs, Cedi, Delv, Hût namı verilmiştir. Bunlardan Esed burcu güneşe, 
Seratân burcu kamere aittir. Hamel ve Akrep burçları, Merih yıldızına, Sevr ile Mîzân 
burçları Zühre yıldızına aittir. Cevzâ ile Delv burçları da Zuhâl yıldızına ait 
bulunmuştur…”39 
Ancak, Sahâbe ve tabiinden, bu âyetlerle ilgili nakledilen yorumlarda 
yukarıda verilen manaya işaret edilmemektedir.40 İbn Abbas (r.a.), bu âyetlerdeki 
burûc kelimesini; köşk, saray v.b. manalara gelen “ رٌ صْ قَ  ” çoğulu “قصور” kelimesiyle 
açıklamıştır.41 İbrahim en-Nehaî (ö. 96/714) de bu fikri kabul etmiştir.42 Furkan 
Sûresi’ndeki âyetin tefsirinde Taberî’de (ö. 310/922) yer alan bir başka rivâyette 
Atıyye b. Sa’d (ö. 110-111/728-729) “ سُ رَّ لُ ا اْ يهَ فِ  اءِ مَ  السَّ ا ِِف ورً صُ قُ  ”: “İçerisinde 
muhafızların bulunduğu gökyüzündeki köşkler, saraylar…” yorumunu yapmıştır.43 
Mücahid (ö. 103-104/721-722), K tade (ö. 118/736) ve Da hak da (ö. 
105/72 , bu âyetlerdeki “bur ” keli l ini “ باكِ وَ كَ ال ” ve “ ومُ جُ الن  ” kelimeleri ile 
açıklamışlardır.44 Yine Ebu Salih’ten (ö. 101/719-720) nakledilen bir görüşte bunun 
“büyük yıldızlar” olduğu ifade edilmiştir.45 
                                                          
39 Metnin alındığı kaynak: Bilmen, Ömer Nasuhi, Kur’ân-ı Kerim’in Türkçe Meali Alisi ve Tefsiri, İstanbul, 
ts., c. 4, s. 1719; Ayrıca bkz. Zeccâc, Ebu İshak İbrahim b. es-Serrî, a.g.e., c. 3, s. 175; Endülüsî, Ebu 
Hayyan, a.g.e., c. 5, s. 437; Kurtubî, Muhammed b. Ahmed, el-Cami’ li Ahkami’l-Kur’ân, 
Müessesetu’r-Risâle, Beyrut, ts., c. 17, s. 449; Râzi, Fahreddin, a.g.e, c. 19, s.172; c. 24, s. 106; c. 
31, s. 114; İbnu’l-Cevzî, Zadü’l-Mesir fi İlmi’t-Tefsir, el-Mektebetu’l-İslami, Beyrut, 1984, c. 4, s. 387; 
Suyutî, Celâlettin, Mahallî, Celâlettin, Tefsiru’l-Celâleyn, Salah Bilici Kitabevi, İstanbul, ts., c. 1, s. 
212; Tantâvî Cevherî, el-Cevâhir fî Tefsîri’l-Kur’âni’l-Kerîm,  Mısır, (h.)1346, c. 8, s. 7. 
40 Kurtubî’nin İbn Abbas’tan naklettiği bir rivayet hariç. O rivayette İbn Abbas, burç kelimesini güneş ve 
ay’a izafe ederek kullanır. Bu kullanımı Kurtubî de güneş ve ay’ın menzilleri olarak te’vil eder. “ والربوج
القصور واملنازل قال ابن عباس  أي جعلنا ِف السماء بروج الشمس والقمر أي منازَلا  ” Kurtubî, a.g.e., c. 12, 
s. 186. 
41 Taberî, Muhammed b. Cerîr, Camiu’l-Beyan An Te’vili Ayi’l-Kur’ân, Beyrut, 2009, c. 12, s. 518. 
42 Taberî, a.g.e., c. 9, s. 404 “  .” بروجا, قصورا ِف السماء
43 Taberî, a.g.e., c. 9, s. 404; Ayrıca bkz. Endülüsî, Ebu Hayyan, a.g.e., c. 5, s. 437. 
44 Taberî, a.g.e., c. 9, s. 404; c. 7, s. 499; c. 12, s. 518; Zemahşerî, el-Keşşâf, c. 4, s. 716; İbn Ebi 
Zemenîn, a.g.e., c. 5, s. 114. 
45 Kurtubî, a.g.e., c. 12, s. 187; Taberî, a.g.e., c. 9, s. 404; Zemahşerî, el-Keşşâf, c. 4, s. 716 . 
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“Burç, lügatte kale, hisar, menzil, büyük yıldız manasınadır. Cem’i 
“bur ç”tur. Gökte güneşin, ayın ve seyyâre denilen yıldızların bul ndukları 
menziller , medârlar , hareket noktal rına burûç denilmektedir ki, başlıca on ik  
burca ayrılmıştır. Bunlar ; Hamel, Sevr, Cevzâ, Seratân, Esed, Sünbüle, Mîzân, 
Akrep, Kavs, Cedi, Delv, Hût namı verilmiştir. Bunlardan Esed burcu güneşe, 
Seratân burcu kamer  aitt r. Hamel ve Akrep burçları, Merih yıldız na, Sevr ile Mîzân 
burçları Zühre yıldız na aitt r. Cevzâ ile Delv burçları da Zuhâl yıldız na ait 
bul nmuştur…”39 
Ancak, Sahâbe ve tabiinden, bu âyetlerle ilgili nakledilen yorumlarda 
yukarıda verilen manaya işaret edilmemektedir.40 İbn Ab as (r.a.), bu âyetlerdeki 
burûc kelimesin ; köşk, sar y v.b. manal r  gel n “ ٌرصْ قَ  ” çoğul  kelimesiyle ”قصور“ 
açıklamıştır.41 İbrahim en-Nehaî (ö. 96/714) de bu fikri kabul etmiştir.42 Furkan 
Sûresi’ndeki âyetin tefsirinde Taberî’de (ö. 310/92 ) yer al n bir başka rivâyette 
Atıyye b. Sa’d (ö. 1 0-1 /728-729) “ ِِفورً ُصقُ  سُ رَّ لُ ا ْايهَ ِف اِءَم السَّ ا ”: “İçeris nde 
muhafızların bul nduğu gökyüzündeki köşkler, sar ylar…” yorumunu yapmıştır.43 
Mücahid (ö. 103-104/721-72 ), K t  ( . 1 / 6)  ak a ( . 
5/723), bu tlerdeki “burç” kelimel rin  “ باكِ َوكَ ال ” ve “ ومُ جُ الن ” kelimel ri ile 
açıklamışlardır.44 Yine Ebu Salih’ten (ö. 101/719-720) nakledilen bir görüşte bunun 
“büyük yıldızlar” olduğu ifade dilmiştir.45 
                                                          
39 Metni  alındığ  kaynak: Bilmen, Ömer Nasuhi, Kur’ân-ı Kerim’in Türkçe Meali Alisi ve Tefsiri, İstanbul, 
ts., c. 4, s. 1719; Ayrıca bkz. Zeccâc, Ebu İshak İbrahim b. es-Serrî, a.g e , c. 3, s. 175; Endül sî, Ebu 
Hayyan, a.g e , c. 5, s. 437; Kurtubî, Muham ed b. Ahmed, el-Cami’ li Ahkami’l-Kur’ân, 
Müesses tu’r-Risâle, Beyrut, s., c. 17, s. 449; Râzi, Fahreddin, a.g e, c. 19, s.172; c. 24, s. 106; c. 
31, s. 114; İbnu’l-Cevzî, Zadü’l-Mesir fi İlmi’t-Tefsir, el-Mektebetu’l-İslami, Beyrut, 1984, c. 4, s. 387; 
Suy tî, Celâlettin, Mahallî, Celâlettin, Tefsiru’l-Celâleyn, Sal h Bilici Kitabevi, İstanbul, ts., c. 1, s. 
212; Tantâvî Cevherî, el-Cevâhir fî Tefsîri’l-Kur’âni’l-Kerîm,  Mısır, (h.)1346, c. 8, s. 7. 
40 Kurtubî’ni  İbn Abbas’tan aklettiği bir rivayet hariç. O rivayette İbn Abbas, burç kelimesini güneş ve 
ay’a izafe der k ullanır. Bu kullanımı Kurtubî de güneş ve ay’ın menzilleri olar k te’vil eder. “ والربوج
القصور واملنازل قال ابن عباس  أي جعلنا ِف السماء بروج الشمس والقمر أي منازَلا  ” Kurtubî, a.g e , c. 12, 
s. 186. 
41 Taberî, Muham ed b. Cerîr, Camiu’l-Beyan An Te’vili Ayi’l-Kur’ân, Beyrut, 2009, c. 12, s. 518. 
42 Taberî, a.g e , c. 9, s. 404 “  .” بروجا, قصورا ِف السماء
43 Taberî, a.g e , c. 9, s. 404; Ayrıca bkz. Endül sî, Ebu Hayyan, a.g e , c. 5, s. 437. 
44 Taberî, a.g e , c. 9, s. 404; c. 7, s. 499; c. 12, s. 518; Zemahşerî, el-Keşşâf, c. 4, s. 716; İbn Ebi 
Zemenî , a.g e , c. 5, s. 114. 
45 Kurtubî, a.g e , c. 12, s. 187; Taberî, a.g e , c. 9, s. 404; Zemahşerî, el-Keşşâf, c. 4, s. 716 . 
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Kur’ân-ı	 Kerîm’in	 birçok	 âyetinde	 geçen	
Tefsirinin ilgili yerlerinde bu görüşleri sıralayan Taberî; burçlarla kastedilenin 
Güneş ve Ay’ın menzilleri olduğu ve bu menzillerin de on iki tane olduğu görüşünü 
konuya ilişkin değişik görüşlerden doğruya en yakını olarak ifade eder.46 
Klasik tefsirlerin bir kısmında, “gökyüzündeki burçlar” ifadesinin geçtiği 
ayetlerdeki “burç” lafzını; kelime kökünün içine aldığı diğer anlamlarla ilişkilendirip 
açıklamaya yönelik bir eğilim gözlenmektedir. Nitekim müf sirler, Ni a Sû esi 78. 
âyete atıfla, burçların tıpkı yeryüzündeki kaleler ve burçları gibi; gökyüzünde 
bulunan, yüks k, sağlam konak ar(menzil) olduğunu söylerken47 Ahzâb Sûresi 33 ve 
Nur Sûresi 60. âyetlere atıfla da burçların, diğer gök cisimlerine oranla daha fark 
ed lir lması ve özellikle onla a bakanlar için süslenmiş olduğuna dikkat çekerler.48  
5. Burçların Mahiyeti 
Kur’ân’da gökyüzünün yedi kat olarak yaratıldığı haber verilmektedir. Yedi 
kat gök ile ilgili görüşlerin farklılık arz etmesi bir yana Kur’ân’a uygunluğu açısından 
dah  makul olduğun  düşü ğ müz yorumda, gökyüzünün burçlarla alakalı olan 
kısmının Kur’â -ı Kerîm’de “en yakın gök” olarak belirtilen kısım olabileceğine 
değinilmişti.  
Kur’ân-ı Kerîm’in birçok âyetinde geçen ‘نْ َيا َماء الد   /ifadesindeki ‘dünya 49’السَّ
نْ َيا  kelimesinin müennesidir. Lafız olarak ’أدىن/kökünden müştak ‘ednâ ’دىن/denâ‘ ,’الد 
“en yakın” manasına gelmektedir. Bu durumda ayetlerdeki ‘نْ َيا َماء الد   ifadesi “en ’السَّ
yakın gök” anlamınındadır. İşte Dünya’ya en yakın olan bu gök Kur’ân’da geçen 
ifadeyle yıldızlarla süslenmiştir. Başka bir ifadeyle “İçerisinde yıldızların ve diğer gök 
cisimlerinin tamamının yer aldığı mekân en yakın göktür.” Buna göre eğer Kur’ân’da 
zikri geçen “burç”lardan bahsetmek istiyorsak Astronomi’nin araştırma sahası ile aynı 
mekândan bahsediyor olmamız gerekir. 
Astronomi açısından takımyıldızlar da diyebileceğimiz burçlar gökyüzüne 
bakıldığında hemen dikkati çeken, fark edilir bir durumdadır. Kur’ân’da yer aldığı 
şekliyle, burç kelimesinin, lugavî olarak ifade ettiği görünürlük, süs gibi anlamlarının, 
yine aynı kelimenin göklere atıfla kullanıldığı yerlerde de içerik olarak var olduğunu 
görmek mümkündür.  
                                                          
46 Taberî, a.g.e., c. 12, s. 519. 
47 Bkz. Taberî, a.g.e., c. 9, s. 404; c. 8, s. 519; Kurtubî, a.g.e., c. 12, s. 186-187. 
48 Beydâvî, Nasruddin Ömer, Envâru’t-Tenzîl ve Esrâru’t-Te’vîl, Beyrut, 2006, c. 2, s. 584; Kurtubî, 
a.g.e., c. 12, s. 186-187. 
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49	 ifadesindeki	
‘dünya/	
Tefsirinin ilgili yerlerinde bu görüşleri sır layan Taberî; burçlarla kast dilenin 
Güneş ve Ay’ın menzilleri olduğu ve bu menzillerin de on iki tane olduğu görüşünü 
konuya ilişkin değişik görüşlerden doğruya en yakını olar k ifade eder.46 
Klasik tefsirlerin bir kısmında, “gökyüzündeki burçlar” ifadesinin geçtiği 
ayetlerdeki “burç” lafzını; k lime kökünün içine aldığı diğer anl mlarla ilişkilendirip 
açık  nelik bir eğilim gözlenmektedir. Nitekim müfessirler, Nisa Sûresi 78. 
âyete tıfla, burçların tıpkı yeryüzündeki kaleler ve burçları gibi; gökyüzünde 
bulunan, yü sek, sağlam konaklar(m nzil) olduğunu söylerken47 Ahzâb Sûresi 33 ve 
Nur Sûresi 60. âyetlere tıfl  da burçların, diğer gök cisiml rine oranl  daha fark 
edilir olması ve özellikle onlara bakanlar için süslenmiş olduğuna dikkat çekerler.48  
5. Burçların Mahiyeti 
Kur’ân’da gökyüzünün yedi kat olarak yaratıldığı hab r verilmektedir. Yedi 
kat gök ile il ili görüşlerin farklılık arz tmesi bir yana Kur’ân’a ygunluğu açısı dan 
dah makul olduğunu düş ndüğümüz yoru da, gökyüzünün burçlarl  lakalı olan 
kısmın n Kur’ân-ı Kerîm’d  “en yakın gök” olarak belirtilen kısım olabileceğine 
değinilmişti. 
Kur’â -ı Kerîm’in birçok âyetinde geçen ‘نْ َيا َماء الد   /ifadesindeki ‘dünya 49’السَّ
نْ َيا kökü ’دىن/denâ‘ ,’الد  den müştak ‘ednâ/أدىن’ k limesinin mü nnesidir. Lafız olarak 
“en yakın” manasına g lmektedir. B  durumda ayetlerdeki ‘نْ َيا َماء الد   ifadesi “en ’السَّ
yakın gök” anlamınındadır. İşte Dünya’ya en yakın olan bu gök Kur’ân’da geçen 
ifade le yıldızlarla süslenmiştir. B şka bir ifadeyle “İçerisinde yıldızların ve diğer gök 
cisimlerinin tamamının yer aldığı mekân en yakın göktür.” Buna göre eğer Kur’ân’da 
zikri geçen “burç”lardan bahs tmek istiyorsak Astronomi’nin araştırma sahası ile aynı 
mekâ dan bahsediyor olmamız gerekir. 
Astronomi açısı dan takımyıldızlar a diy bileceğimiz burçlar gökyüzüne 
bakıldığında hemen dikkati çeken, fark edilir bir durumdadır. Kur’ân’da yer aldığı 
şekliyle, burç k limesinin, lugavî olarak ifade ettiği görünürlük, süs gibi anl mlarının, 
yine aynı k limenin göklere tıfla kullanıldığı yerler  d  içerik olarak var olduğunu 
görmek mümk ndür.  
                                                          
46 Taberî, a.g.e., c. 12, s. 519. 
47 Bkz. Taberî, a.g.e., c. 9, s. 404; c. 8, s. 519; Kurtubî, a.g.e., c. 12, s. 6-187. 
48 Beydâvî, Nasruddin Ömer, Envâru’t-Tenzîl ve Esrâru’t-Te’vîl, Beyrut, 2006, c. 2, s. 584; Kurtubî, 
a.g.e., c. 12, s. 6-187. 
49 37. Saffât, 6; 67. Mülk, 5; 41. Fussilet, 12. 
,	 ‘ e â
Tefsirinin ilgili yerlerinde bu görüşleri sıral yan Taberî; burçlarla kastedilenin 
Güneş ve Ay’ın menzilleri olduğu ve bu menzillerin de on iki tane olduğu görüşünü 
konuya ilişkin değişik görüşlerden doğruya en yakını olarak ifade eder.46 
Klasik tefsirlerin bir kısmında, “gökyüzündeki burçlar” ifadesinin geçtiği 
ayetlerdeki “burç” lafzını; kelime kökünün içine aldığı diğer anlamlarla ilişkilendirip 
açıklam y  y lik bir eğilim gözlenmekt dir. Nitekim müfessirler, Nisa Sûresi 78. 
âyete atıfla, burçların tıpkı yeryüzündeki kalel r ve burçları gibi; gökyüzünde 
bulunan, yüksek, sağlam konaklar(menzil) olduğunu söylerken47 Ahzâb Sûresi 33 ve 
Nur Sûresi 60. âyetlere atıfla da burçların, diğer gök cisimlerine oranla daha fark 
edilir olması ve özellikle onlara bakanlar için süslenmiş olduğuna dikkat çekerler.48  
5. Burçların Mahiyeti 
Kur’ân’da gökyüzünün yedi kat olarak yaratıldığı haber verilmektedir. Yedi 
kat gök ile ilgili görüşlerin farklılık arz etmesi bir yana Kur’ân’a uygunluğu açısından 
daha makul olduğunu düşündüğümüz orumda, gökyüzünün burçlarla alakalı olan 
kısmının Kur’ân-ı Kerîm’de “en yakın gök” ol rak belirtilen kısım olabileceğine 
d ğinilmişti  
Kur’ân-ı Kerîm’in birçok âyetind  geçen ‘نْ َيا َماء الد   /ifadesindeki ‘dünya 49’السَّ
نْ َيا d‘ ,’الد  n  kelimesinin müennesidir. Lafız olarak ’أدىن/kökünden müştak ‘ednâ ’دىن/
“en yakın” manasına gelmektedir. Bu durumda ayetlerdeki ‘نْ َيا َماء الد   ifadesi “en ’السَّ
yakın gök” anlamınındadır. İşte Dünya’ya en yakın olan bu gök Kur’ân’da geçen 
ifadeyle yıldızlarla süslenmiştir. Başka bir ifadeyle “İçerisinde yıldızların ve diğer gök 
cisimlerinin tamamının yer aldığı mekân en yakın göktür.” Buna göre eğer Kur’ân’da 
zikri geçen “burç”lardan bahsetmek istiyorsak Astronomi’nin araştırma sahası ile aynı 
mekândan bahsediyor olmamız gerekir. 
Astronomi açısından takımyıldızlar da diyebileceğimiz burçlar gökyüzüne 
bakıldığında hemen dikkati çeken, fark edilir bir durumdadır. Kur’ân’da yer aldığı 
şekliyle, burç kelimesinin, lugavî olarak ifade ettiği görünürlük, süs gibi anlamlarının, 
yine aynı kelimenin göklere atıfla kullanıldığı yerlerde de içerik olarak var olduğunu 
gör ek mümkündür.  
                                                          
46 Taberî, a.g.e., c. 12, s. 519. 
47 Bkz. Taberî, a.g.e., c. 9, s. 404; c. 8, s. 519; Kurtubî, a.g.e., c. 12, s. 186-187. 
48 Beydâvî, Nasru din Ömer, Envâru’t-Tenzîl ve Esrâru’t-Te’vîl, Beyrut, 2 06, c. 2, s. 584; Kurtubî, 
a.g.e., c. 12, s. 186-187. 
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	 ökünden	 müştak	 ‘ednâ
Tefsi i in lgili yerlerinde bu görüşle i sır layan Taberî; burçlarl  kast dilenin 
Güneş ve Ay’ın menzilleri olduğu ve bu menzillerin de on iki tane olduğu görüşünü 
konuya ilişkin değişik görüşl rden doğruya en yakını olar k ifade eder.46 
Klasik tefsirlerin bir kısmında, “gökyüzündeki bu çlar” ifadesinin geçtiği 
ayetl rdeki “burç” lafzını; k lime kökünün içine aldığı diğer nl mlar a ilişkilendirip 
açıkl ma a yönelik bir eğilim gözlenm kt ir. iteki  müfessirler, Nisa Sûresi 78. 
âyete tıfl , bu çların t pkı eryüzünde i kaleler ve bu çları gibi; gökyüzünde 
bulunan, yü sek, s ğlam kon klar( enzi ) olduğunu söyl rken47 Ahzâb Sûresi 33 ve 
Nur Sûresi 60. âyetlere atıfl  da bu çların, diğer gök cisiml rine or nl  dah  fark 
edilir olması v  özellikle onlar  bak nlar için süslenmiş olduğuna dikkat çekerler.48  
5. Bu çların Mahiyeti 
Kur ân’da gökyüzünün yedi kat olarak yaratıldığı hab  verilm ktedir. Yedi 
kat gök e l ili görüşlerin far lılık arz tmesi bir yana Kur’ân’a yg nluğu açısı dan 
dah  makul olduğunu ş ndüğ müz yorumda, gökyüzünün bu çlarl  lakalı olan 
kısmını  Kur’ân-  Kerîm’d  “en yakın gök” olarak belirtilen kısım olabilec ğine 
değinilmişti.  
Kur’ân-ı Kerîm’in birçok âyeti d  geçen ‘نْ َيا َماء الد  ifa 49’السَّ s ndeki ‘dünya/ 
نْ َيا ökü ’دىن/denâ‘ ,’الد  den müştak ‘ d k ’أدىن/ limesinin mü nnesidir. Lafız olarak 
“en yakın” ma sına g lm ktedir. B  durumda ayetl rdeki ‘نْ َيا َماء الد   ifadesi “en ’السَّ
yakın gök” nlamınındadır. İşte Dün ’ya en yakın olan bu gök Kur’ân’da geçen 
ifad le yıldızlarla süslenmiştir. B şka bir ifad yle “İçerisinde yıldızların ve diğer gök 
cisimlerinin t amının yer aldığı mekâ en yakın göktür.” Buna göre eğer Kur’ân’da 
zikri geçen “burç”l rdan bahs tmek istiyorsak Astronomi’nin araştırm  sahası ile aynı 
mekâ dan bahsediyor ol amız ge ekir. 
Astronomi açısı dan takımyıldızlar a diy bileceğimiz bu çlar gökyüzüne 
bakıldığında h men dikkati çeken, fark edili  bir durumdadır. Kur ân’da yer aldığı 
şekliyle, burç k limesinin, lugavî olar k ifade ettiği görünürlük, süs gibi nl mlarının, 
yine aynı k limenin göklere tıfla kullanıldığı yerl r d  içerik olarak var olduğunu 
gör ek ümk ndür.  
     
46 Taberî, a g.e., c. 12, s. 519. 
47 Bkz. Taberî, a g.e., c. 9, s. 404; c. 8, s. 519; Kurtubî, a g.e., c. 12, s. 6-187. 
48 Beydâvî, Nasruddin Ömer, Envâru’t-Tenzîl ve Esrâru’t-Te’vîl, Beyrut, 2006, c. 2, s. 584; Kurtubî, 
a g.e., c. 12, s. 6-187. 
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	 eli esinin	 müenne-
sidir.	Lafız	olarak	“e 	yakı ”	manasına	gelmektedir.	Bu	durum a	ayetlerdeki	
Tefsirinin ilgili yerlerinde bu görüşleri sıralayan Taberî; burçlarla kastedilenin 
Güneş ve Ay’ın menzilleri olduğu ve bu menzillerin de on iki tane olduğu görüşünü 
konuya ilişkin değişik görüşlerden doğruya en yakını olarak ifade eder.46 
Klasik tefsirlerin bir kısmında, “gökyüzündeki burçlar” ifadesinin geçtiği 
ayetlerdeki “burç” lafzını; kelime kökünün içine aldığı diğer anlamlarl  ilişkilendirip 
açıklamaya yönelik bir eğilim gözlenmektedir. Nitekim müfessirler, Ni a Sûresi 78. 
âyete atıfla, burçların tıpkı yeryüzündeki kaleler ve burçları gibi; gökyüzü de 
bulunan, yüksek, sağlam konaklar(menzil) olduğunu söylerken47 Ahzâb Sûresi 33 ve 
Nur Sûresi 60. âyetlere atıfla da burçların, diğer gök cisimlerine oranla daha fark 
edilir olması ve özellikle onlara bakanlar için süslenmiş olduğuna dikkat çekerler.48  
5. Burçların Mahiyeti 
Kur’ân’da gökyüzünün yedi kat olarak yaratıldığı haber verilmektedir. Yedi
kat gök ile ilgili görüşlerin farklılık arz etmesi bir yana Kur’ân’a uygunluğu çısınd n 
daha makul olduğunu düşündüğümüz yorumda, gökyüzünün burçlarl  al kal olan 
kısmının Kur’ân-ı Kerîm’de “en yakın gök” olarak belirtilen kısım olabileceğine 
değinilmişti.  
Kur’ân-ı Kerîm’in birçok âyetinde geçen ‘نْ َيا َماء الد  ifadesindeki ‘dünya 49’السَّ  
نْ َيا  kelimesinin müennesidir. Lafız olarak ’أدىن/kökünden müştak ‘ednâ ’دىن/denâ‘ ,’الد 
“en yakın” manasına gelmektedir. Bu durumda ayetlerdeki ‘نْ َيا َماء الد  if ’السَّ desi “en 
yakın gök” anlamınındadır. İşte Dünya’ya en yakın olan bu gök Kur’ân’da geçen 
ifadeyle yıldızlarla süslenmiştir. Başka bir ifadeyle “İçerisinde yıldızların ve diğer gök 
cisimlerinin tamamının yer aldığı mekân en yakın göktür.” Buna göre eğe  Kur’â ’da 
zikri geçen “burç”lardan bahsetmek istiyorsak Astronomi’nin araştırma sahası ile aynı
mekândan bahsediyor olmamız gerekir. 
Astronomi açısından takımyıldızlar da diyebileceğimiz burçlar gö yüzüne 
bakıldığında hemen dikkati çeken, fark edilir bir durumdadır. Kur’ân’da yer aldığı 
şekliyle, burç kelimesinin, lugavî olarak ifade ettiği görünürlük, süs gibi a lamlarının, 
yine aynı kelimenin göklere atıfla kullanıldığı yerlerde de içerik olarak var olduğunu 
görmek mümkündür.  
                                                          
46 Taberî, a.g.e., c. 12, s. 519. 
47 Bkz. Taberî, a.g.e., c. 9, s. 404; c. 8, s. 519; Kurtubî, a.g.e., c. 12, s. 186-187. 
48 Beydâvî, Nasruddin Ömer, Envâru’t-Tenzîl ve Esrâru’t-Te’vîl, Beyrut, 2006, c. 2, s. 584; Kurtubî, 
a.g.e., c. 12, s. 186-187. 





















zer	 noktası	 olarak	 görülmektedir.	 Ancak	 Hicr	 Sûresi	 16.	 âyet,	 Kur’an	 ve	
Astronomi’deki	 “burç”	 kavramının	 birkaç	 noktadan	 farklılığa	 işaret	 etmek-
tedir:	
Âyet-i	Kerîme’de	şöyle	denilmektedir:	
Bu husus Astronomi’deki burç ile Kur’ân’da ifade edilen burçların benzer 
noktası larak görülmektedir. Ancak Hicr Sûresi 16. âyet, Ku ’an ve Ast onomi’d i 
“burç” kavramının birkaç noktadan farklılığa işaret etmektedir:  
Âyet-i Kerîme’de şöyle denilmektedir: “ َماءِ  بُ ُروجًا َوَزي َّنَّاَها  َوَلَقْد َجَعْلَنا ِِف السَّ
 Andolsun, biz gökte birtakım burçlar yarattık ve bakanlar için o burçları“ ”لِلنَّاِظرِينَ 
süsledik.” Âyette “َزي َّنَّاَها” kelimesindeki “َها” zamirinin gökyüzüne/ َماءِ   السَّ  mi yoksa 
bürûc/ بُ ُروجاً    kelimesine mi âid olduğu konusunda ihtilaf mevcuttur. Ancak buradaki 
zamirin kendisine en yakın olan kelimeye -ki o da bürûc kelimesidir- aid olduğu 
görüşü daha kuvvetlidir.50 
Bu zamir bürûc/بروج’a raci olursa yukarıda verdiğimiz mana51 ortaya 
çıkmaktadır. Böyle olunca da âyette geçen “süs” kelimesine değinmek yararlı 
olacaktır. “Ziynet/süs” kelimesi Kur’ân-ı Kerîm’de -bir tanesi Hicr Sûresi 16. âyet 
olmak üzere- toplam beş âyette gökyüzü ile alakalı olarak geçmektedir.52 Bu 
âyetlerden Saffât Sûresi 6. âyet-i kerîmede gökyüzünün süsü olarak “ باكِ وَ الكَ  ”; Mülk 
5 ve Fussilet 12. âyet-i kerîmelerde ise “ يحابِ املصَ  ” kelimesi kullanılmıştır. Dolayısıyla 
gökyüzüne ait bir âyette “süs” veya “süsleme/ziynetleme” kelimesi geçtiğinde 
bununla kastedilenin yıldızlar olduğu anlaşılabilir.  
Bu hususu göz önüne alarak “burçların süslenmesi” tekrar düşünüldüğünde; 
gökyüzünde bulunan bu kaleler ve hisarların yıldızlarla süslenmiş olduğunu 
söyleyebiliriz. Dolayısıyla gökyüzündeki burçların, Astronomi’de ifade edilen 
“takımyıldızlar” değil de; o takımyıldızlarının süslediği yerler olduğu anlaşılabilir. 
Bir diğer husus ise, Hicr Sûresi 16. âyetin siyakı “burç” kavramının hakikati 
konusunda bize farklı bir ipucu vermektedir.  
َماءِ  ِإلَّ  /ِجيٍم ْظَناَها ِمن ُكلِّ َشْيطَاٍن رَ َوَحفِ   /بُ ُروجًا َوَزي َّنَّاَها لِلنَّاِظرِينَ  َوَلَقْد َجَعْلَنا ِِف السَّ
ْمعَ   53َفأَتْ بَ َعُه ِشَهاٌب م ِبنيٌ  َمِن اْستَ َرَق السَّ
Bu âyet-i kerîmelerde; Allah Teâlâ’nın gökyüzünde burçlar yarattığı ve yine 
o burçları onlara bakanlar için süslediği ve taşlanmış her şeytana karşı koruduğu, 
oradan kulak hırsızlığı yapanlar (şeytanlar) bulunursa onları takip eden bir alev 
topunun olacağı ifade edilmektedir.  
                                                          
50 Bu ayetteki ها zamirinin mercii konusundaki ihtilaf 25. Furkan, 61. Ayet için de geçerlidir. Gerek Hicr 
Sûresi’ndeki  ve gerekse Furkan Sûresi’ndeki zamirlerin, kendilerine daha yakın olan kelimelere irca 
edilmesi ile ilgili bkz. Razi, a.g.e., c. 24, s. 106; . Yazır, M. Hamdi, a.g.e., c. 5, s. 3609. 
51 “Andolsun, biz gökte birtakım burçlar yarattık ve bakanlar için o burçları süsledik.” 
52 37. Saffât, 6; 67. Mülk, 5; 41. Fussilet, 12; 50. Kâf, 6. 
53 15. Hicr, 16–18. 
	
Bu husus Astrono i’deki burç ile Kur’ân’da ifade edilen burçların benzer 
noktası olarak görül ektedir. Ancak Hicr Sûresi 16. âyet, Kur’an ve Astrono i’deki 
“burç” kavra ının birkaç noktadan farklılığa işaret et ektedir:  
Âyet-i Kerî e’de şöyle denil ektedir: “ َماءِ  َّ بُ روجًا َوَزي َّنَّاَها  َوَلقْد َجَعْلَنا ِِف ال
نَّاِظرِينَ  Andolsun, biz gökte birtakı“ ”ِل  burçlar yara tık ve bakanlar için o burçları 
süsledik.” Âye te “َزي َّنَّاَها” keli esindeki “َها” za irinin gökyüzüne/ َماءِ   َّ ال  i yoksa 
bürûc/ بُ روجاً    keli esine i âid olduğu konusunda ihtilaf evcu tur. Ancak buradaki 
za irin kendisine en yakın olan keli eye -ki o da bürûc keli esidir- aid olduğu 
görüşü daha kuvvetlidir.50 
Bu za ir bürûc/ a raci olursa yukarıda verdiği’برو iz ana51 ortaya 
çık aktadır. Böyle olunca da âye te geçen “süs” keli esine değin ek yararlı 
olacaktır. “Ziynet/süs” keli esi Kur’ân-ı Kerî ’de -bir tanesi Hicr Sûresi 16. âyet 
ol ak üzere- topla  beş âye te gökyüzü ile alakalı olarak geç ektedir.52 Bu 
âyetlerden Sa fât Sûresi 6. âyet-i kerî ede gökyüzünün süsü olarak “ اكِ وَ الكَ  ”; ülk 
5 ve Fussilet 12. âyet-i kerî elerde ise “  َ يحابِ امل ” keli esi kullanıl ıştır. Dolayısıyla 
gökyüzüne ait bir âye te “süs” veya “süsle e/ziynetle e” keli esi geçtiğinde 
bununla kastedilenin yıldızlar olduğu anlaşılabilir.  
Bu hususu göz önüne alarak “burçların süslen esi” tekrar düşünüldüğünde; 
gökyüzünde bulunan bu kaleler ve hisarların yıldızlarla süslen iş olduğunu 
söyleyebiliriz. Dolayısıyla gökyüzündeki burçların, Astrono i’de ifade edilen 
“takı yıldızlar” değil de; o takı yıldızlarının süslediği yerler olduğu anlaşılabilir. 
Bir diğer husus ise, Hicr Sûresi 16. âyetin siyakı “burç” kavra ının hakikati 
konusunda bize farklı bir ipucu ver ektedir.  
َماءِ  َّ نَّاِظرِينَ  َوَلقْد َجَعْلَنا ِِف ال ِإلَّ  /ِجيٍم ْظَناَها ِمن ُكلِّ َشْيطَاٍن َرَوَحفِ   /بُ روجًا َوَزي َّنَّاَها ِل
ْمعَ  َّ َ ال ٌ م ِبنيٌ َمِن اْستَ َر  53َفأَتْ بَ َعُه ِشَها
Bu âyet-i kerî elerde; Allah Teâlâ’nın gökyüzünde burçlar yara tığı ve yine 
o burçları onlara bakanlar için süslediği ve taşlan ış her şeytana karşı koruduğu, 
oradan kulak hırsızlığı yapanlar (şeytanlar) bulunursa onları takip eden bir alev 
topunun olacağı ifade edil ektedir.  
 
50 Bu ayetteki ها zamirinin mercii konusundaki ihtilaf 25. Furkan, 61. Ayet için de geçerlidir. Gerek Hicr 
Sûresi’ndeki  ve gerekse Furkan Sûresi’ndeki zamirlerin, kendilerine daha yakın olan kelimelere irca 
edilmesi ile ilgili bkz. Razi, a.g.e., c. 24, s. 106; . Yazır, M. Hamdi, a.g.e., c. 5, s. 3609. 
51 “Andolsun, biz gökte birtakım burçlar yarattık ve bakanlar için o burçları süsledik.” 
52 37. Saffât, 6; 67. Mülk, 5; 41. Fussilet, 12; 50. Kâf, 6. 
53 15. Hicr, 16–18. 
	 ndolsun, biz gökte irtakım burçlar y rattık ve b kanlar için o burç-
ları süsledik.”	Âyette	
Bu husus Astronomi’deki burç ile Kur’ân’da ifa e edilen burçları  benzer 
nokt sı olarak görülmektedir. Ancak Hicr Sûresi 16. âyet, Kur’ n ve Astronomi’deki 
“burç” kavramının birkaç noktadan farklılığa işaret etmektedir:  
Âyet-i K rîme’de şöyle d nilmektedir: “ َماءِ  َها  َوَلَقْد َجَعْلَنا ِِف السَّ ََزي َّنَّ بُ ُروجًا
 َ Andolsun, biz gökte birtakım burçl“ ”لِلنَّاِظرِي r yarattık ve b kanlar için o burçları 
üsledik.” “َزي َّنَّاَها” kelim s ndeki “َها” zamirinin gökyüzüne/ َماءِ   السَّ  mi yoksa 
bürûc/ بُ ُروجاً    kelimesine mi âid olduğu ko usund  ihtilaf mevcuttur. Ancak buradaki 
zamiri  ke disi e en yakı olan kelimeye -ki o da bürûc kelimesidir- aid olduğu 
görüşü daha kuvvetlidir.50 
Bu zamir bürûc/بروج’a raci olursa yukarıda verdiği iz mana51 ortaya 
çıkmaktadır. Böyle olunca da âyette geçen “süs” kelimesine değinmek yararlı 
olacaktır. “Ziynet/süs” kelimesi Kur’ân-ı Kerîm’de -bir tanesi Hicr Sûresi 16. âyet 
olmak üzere- toplam beş âyette gökyüzü ile alak lı olarak g çmektedir.52 Bu 
ây tlerden Saffât Sûresi 6. ây t-i k rîmede göky zün n süsü olarak “ باكِ َوالكَ  ”; Mülk 
5 ve Fussilet 12. ây t-i k rîm lerde ise “ يحابِ املصَ  ” kelimesi kullan lmıştır. Dolayısıyla 
gökyüzüne ait bir âyette “süs” veya “süsleme/ziyn tlem ” kelimesi geçtiğinde 
bununla kastedilenin yıldızlar olduğu anlaşılabilir.  
B  h susu göz önüne alarak “burçların süsl nm si” tekrar d ş n ldüğünde; 
gökyüzünde bulunan bu kalel r ve hisarların yıldızlarla süslenmiş old ğunu 
söyleyebiliriz. Dolayısıyla gökyüzündeki burçların, Astronomi’de ifade edilen 
“takımyıldızlar” ğil de; o takımyıldızlarının süslediği yerler olduğu anlaşılabilir. 
Bir diğer hu us ise, Hicr Sûresi 16. âyetin siyakı “burç” kavramının hakikati 
ko usunda bize fa klı bir ipucu vermektedir.  
َماءِ  َ  َوَلَقْد َجَعلَنا ِِف السَّ َوَزي َّنَّاَها لِلنَّاِظرِي ِإلَّ  /ِجيٍمْظَناها ِمن ُكلِّ َشْيطَاٍن رَ َوحِف  /بُ ُروجًا
ْمعَ  ُه ِشَهاٌب م ِبني  َمِن اْستَ َرَق السَّ  53َفأَتْ بَ 
Bu ây t-i k rîm lerde; Allah Teâlâ’nın gökyüzünde burçlar yarattığı v  yine 
o burçları onl ra b kanlar için süslediği ve taşlanmış her şeytana karşı kor duğu, 
oradan kulak hırsızlığı y panlar (şeytanlar) b lunurs  onl rı takip eden bir alev 
topunun olac ğı ifa e dilmektedir.  
                                                  
50 Bu ayetteki ها zamirinin mercii konusundaki ihtilaf 25. Furkan, 61. Ayet için d  geçerlidir. Gerek Hicr 
Sûr si’nd ki  v  g rekse Furkan Sûr si’ndeki zamirl rin, ke dilerine d ha y kın olan k limelere irca 
d mes  ile ilgili bkz. Razi, a.g.e., c. 24, s 106; . Yazır, M. H mdi, a.g.e., c. 5, s 3609. 
51 “A dolsun, biz gökte birtakım burçl r yarattık ve b ka lar için o burçları süsledik.” 
52 37. Saffât, 6; 67. Mülk, 5; 41. Fussilet, 12; 50. Kâf, 6. 
53 15. Hicr, 16–18. 
	 l s deki	
B  hu us Astronomi’deki burç ile Kur’ân’ a ifad  edilen burçların benzer 
okt sı olarak görülmektedir. A cak Hicr Sûresi 16. âyet, Kur’an v  Astronomi’deki 
“burç” kavramının birkaç nokt dan farklılığa işar t etmektedir:  
Ây t-i Kerîme’d  şöyle d nilmektedir: “ َماِء ِِف السَّ َوَزي َّنَّاَها  َوَلقْد َجَعْلَنا بُ روجًا
Andolsun, biz gök“ ”لِلنَّاِظرِينَ  e birtakım bu çl  yarattık ve b kanlar için o burçları 
süsledik.” Âye te “َزي َّنَّاَها” kelim sin i “َها” zamirinin gökyüzüne/ َماِء  السَّ  mi yoksa 
bürûc/ بُ روجاً    kelimesine mi âid olduğ  konusund ihtilaf mevcuttur. Anc k buradaki 
zamirin kendisine en yakı olan k limeye -ki o da bürûc kelimes ir- aid olduğu 
görüşü daha ku vetlidir.50 
Bu zamir bürûc/بروج’a raci olurs  yukarıda verdiğimiz mana51 ortaya 
çıkmaktadır. Böyle olunca da ây tt  geçen “süs” kelimesine d ğinmek yararlı 
olacaktır. “Ziynet/süs” kelimesi Kur’ân-ı K rîm’de -bir tanesi Hicr Sûresi 16. âyet 
olmak üzere- toplam b ş âyette gökyüzü ile alak lı olarak geçmektedir.52 Bu 
ây tlerden affât Sûresi 6. âyet-i kerîmede gökyüzünün süsü olarak “ باكِ َوالكَ  ”; Mülk 
5 ve Fu silet 12. ây t-i k îmelerde ise “ يحاِباملصَ  ” kelimesi kullan lmıştır. Dol yısıyla 
gökyüzüne ait bir âyette “süs” veya “süslem /ziyn tleme” kelim si geçtiğinde 
bununla kastedilenin yıldızlar olduğu nlaşılabilir.  
B  hususu göz önüne alarak “burçların süslenmesi” tekrar düş n l üğünde; 
gökyüzünde bulunan bu kaleler ve hisarların yıldızlarla süslenmiş olduğunu 
söyleyebiliriz. Dol yısıyla gökyüzündeki burçların, Astronomi’de ifa e edilen 
“tak myıldızlar” ğil de; o tak myıld zlarının süsl diği yerler olduğu nlaşılabilir. 
Bir diğer husus ise, Hicr Sûresi 16. âyetin siyakı “burç” kavramının hakikati 
konusunda bize fa klı bir ipucu vermektedir.  
َماِء سَّ ِِف ا َ َوَلقْد جَعْلَنا ِظرِي ِم ُكلِّ َشْيطَاٍن َرَوَحِف /بُ روجًا َوَزي َّنَّاَها لِل ِإلَّ  /ِجيٍمْظَناَها
ْمَع السَّ ِشهاٌب مِبنيٌ َمِن اْستَ رَق  53َفأَتْ بَ َعُه
Bu âyet-i k îmelerde; Allah Teâlâ’nın gökyüzünde burçl r yarattığı ve yine 
o burçları onl r  b kanlar için süslediği ve taşlanmı  her şeyt na a şı koruduğu, 
oradan kulak hırsızlığı y panlar (şeytanlar) bulunurs  onları takip eden bir alev 
topunun olacağı ifade dilmektedir.  
         
50 Bu ayetteki ها za irin n mercii konusund ki ihtilaf 25. Furkan, 61. Ayet için de geçerlidir. Gerek Hicr 
Sûresi’ndeki  ve gere se Furkan Sûresi’ndeki zamirlerin, kendilerine daha y kın olan k limelere irca 
edilmesi ile ilgili bkz. Razi a g.e., c. 24, s. 106; . Yazır, M. Hamdi a g.e., c. 5, s. 3609. 
51 “A dolsun, biz gökte birtakım bu çlar yarattı  ve baka lar için o burçları süsledik.” 
52 37. Saffât, 6; 67. Mülk, 5; 41. Fu silet, 12; 50. Kâf, 6. 
53 15. Hicr, 16–18. 
	za i in	göky züne
Bu husus Astr nomi’deki burç ile Kur’ân’da ifad  edilen burçların benzer 
nokt sı ol rak görülm ktedir. Anca  Hicr Sûresi 16. âyet, Kur’an ve Astr nomi’deki 
“burç” k vram ı  birk ç okt dan farklılığa işar  etm ktedir:  
Ây t-i K rîm ’  şöyl  d nilm ktedir: “ َماءِ  َوَزي َّنَّاَه َوَلَقْد َجَعْلَنا ِِف السَّ بُ ُروجًا
A“ ”لِلنَّاِظرِيَن dolsun, biz gökte birtakım bu çlar y rattı  ve b k nlar için o burçları 
süsledik.” Ây tte “ zamiri ”َها“ kelimesindeki ”َزي َّنَّاَه in gökyü / َماِء  السَّ  mi yoksa 
bürûc/ بُ ُروجاً    k li esine mi âid old ğ  konusunda ihtilaf mevc ttur. Ancak bur daki 
zamirin k ndisin  en y kın olan kelim ye -ki o da bürûc kelimesidir- aid old ğu 
görüşü d ha kuvvetlidir.50 
Bu zamir bürûc/بروج’a aci ol rsa yuka ı a verdiğimiz m n 51 ortaya 
çıkm ktadır. Böyle olunca da ây tte g çen “süs” k lim si e değinmek y arlı 
olacaktır. “Ziynet/süs” kelimesi Kur’ân-ı Kerîm’de -b r tanesi Hicr Sûresi 16. âyet 
olmak üz re- toplam beş ây tte gökyüzü ile k lı ol rak g çm ktedir.52 Bu 
âyetl rden Saffât Sûresi 6. âyet-i kerîm de göky zü ün s sü ol rak “ ِوَ الكَ  با ”; Mülk 
5 v  Fussilet 12. âyet-i kerîm lerde ise “ يحابِ املصَ  ” kelimesi kullanılmıştır. Dolayısıyla 
göky züne ait bir ây tte “süs” veya “süsl m /ziyn tl me” kelimes  g çtiğinde 
b unl  kastedile in yıl ızlar old ğu nlaşılabilir.  
B hus su g z ö üne l rak “burçları  sü lenmesi” tek ar ş ld ğünde; 
göky zünde b l an bu kal ler ve his r arın yıldızl rla süslenmiş old ğ nu 
sö l yebiliriz. Dolay sıyla göky zündeki burçların, Astr nomi’  ifade edilen 
“takımyıldız ar” değil de; o takımyıldızlar ın süslediği y rler old ğu nlaşılabilir. 
Bir diğer husus ise, Hicr Sûresi 16. â etin siyakı “burç” k vram ın ha ikati 
kon sund  bize farklı b r ipucu verm ktedir.  
َماءِ  السَّ ِإلَّ /ِجيٍم ْظَناَه ِمن ُكلِّ َشْيطَاٍن َرَوَحفِ /بُ ُروجًا َوَزيَّنَّاَه لِلنَّاِظرِينَ  َوَلَقْد َجَعْلَنا ِِف
ْمعَ  َّ ِشَهاٌب م ِبنيٌ  َمِن اْستَ َرَق ال  53َفأَتْ بَ َعُه
Bu âyet-i kerîm l rde; A ah Te lâ’ ın gökyüzünde bu çlar y ratt ğı ve yine 
o burçları onl ra b k nlar için süslediği ve t şlanmış her şeyt na karşı kor d ğu, 
or dan kulak hırsızl ğı y p nl r (şeyt nlar) b l ursa onları takip den bir alev 
t p un ol cağı fad  ilm ktedir.  
   
50 Bu ay tteki ها zamir nin mercii kon sundaki htilaf 25. Furkan, 61. Ayet i in  g çerlidir. G rek Hicr 
Sûresi’nd ki  v  g r kse Furka  Sûresi’nd k  zami lerin, kendil rine d h  ya ın olan kelim l re irca 
d mesi ile gil  bkz. Razi, a.g.e , c. 24, s. 106; . Y zır, M. Hamdi, a.g e., c. 5, s. 3609. 
51 “Andolsun, iz gökte bi takım burçl r y r ttık ve b kanla  için o burçları üsledik.” 
52 37. Saffât, ; 67. Mülk, 5; 41. Fussilet, 12; 50. Kâf, 6. 
53 5. Hicr, 6–18. 
	 i	
yoksa	bür
 s s stro i’ ki rç il  r’ ’  if  il  rçl rı  z r 
kt sı l r k r l ekt ir. c k icr r si . y t, r’  v  stro i’ ki 
“ rç” kavr ı ın irk ç n kta  f rklılı  iş ret t ekt ir:  
yet-i rî e’de ş yle e il ekt ir: “ اءِ  َ َّ َعْلَنا ِِف ال َ  ْ َلَق ا  َ َ ََزي َّنَّا ًا  بُ ُر
 َ رِي ِ “ ”لِلنَّا n ls , iz kt  irt kı  rçl r y r ttık v  ka l r içi   rçl rı 
s sl ik.” yett ا“  َ k ”َزي َّنَّا li si ki “ا َ ” z iri i  ky züne/ اءِ   َ َّ ال  i y ks  
r c/ اً   بُ ُر  keli si  i i  l u u k s  i til f vcutt r. c k ra ki 
z iri  k isi e  y kı  l  k li y  -ki   r c k li si ir- i  l u  
r ş  a  k vv tli ir.50 
 z ir r c/ ’بر  r ci l rs  y k rı  v r i i iz a 51 rt y  
çık akt ır. yl  l c   yett  ç  “s s” keli esin  i k y r rlı 
l c ktır. “ iy t/s s” k li si r’ -ı rî ’  - ir t si icr r si . y t 
l k z r - t l  ş yett  ky z  il  lak lı l r k ç ekt ir.52  
y tler  ff t r si . y t-i k rî e  ky z n  s s  l r k “  َ اكِ َ ال ”; lk 
 ve ssil t . y t-i k rî l r  is  “  َ يابِ امل ” k li si k ll ıl ıştır. l yısıyl  
ky z  it ir yett  “s s” v y  “s sle e/ziy tle ” k li si çti i  
un la k st il i  yıl ızl r l u  a l şıl ilir.  
u s s  öz n  l r k “ rçl rı  s l si” t kr r şünül ü ; 
ky z  lun   k l l r v  isarl rı  yıl ızlarl  s sl iş l u u  
s yl y iliriz. l yısıyl  ky z ki rçl rı , stro i’de if  il  
“t kı yıl ızl r” il ;  t kı yıl ızl rı ı  s sl i i yerl r l u  a l şıl ilir. 
ir i r s s is , icr r si . ti  siy kı “ rç” kavr ı ı  kik ti 
k s  iz  f rklı ir i c  v r ekt ir.  
اءِ  َ َّ َعْلنا ِِف ال َ  ْ َلَق َ  َ رِي ِ ا لِلنَّا َ ََزي َّنَّا ًا  فِ   /بُ ُر َ ٍ رَ َ َا ْي َ  ِّ ُ ا ِم  َ ٍ َْنا ي ِ/  َّ ِإ
 َ ْ َّ َ ال تَ َر ْ ِ ا ٌ م بنيٌ  َم ا َ ِ  53َفأَتْ ب َعُه 
 y t-i k rî ler ; ll  l ’ ı  ky z  rçl r y r ttı ı v  yi  
 rçl rı l r  ka l r içi  s sl i i v  taşl ış r ş yta  k rşı k ru u , 
ra  k l k ırsızlı ı ya a lar (ş yta l r) lun rs  l rı t ki  e  ir l v 
to un  l c ı if  edil ekt ir.  
                                                          
50 u ayetteki ها za irinin ercii konusundaki ihtilaf 25. Furkan, 61. yet için de geçerlidir. erek icr 
ûresi’ndeki  ve gerekse Furkan ûresi’ndeki za irlerin, kendilerine daha yakın olan keli elere irca 
edil esi ile ilgili bkz. azi, a.g.e., c. 24, s. 106; . azır, . a di, a.g.e., c. 5, s. 3609. 
51 “ ndolsun, biz gökte birtakı  burçlar yarattık ve bakanlar için o burçları süsledik.” 
52 37. affât, 6; 67. ülk, 5; 41. Fussilet, 12; 50. âf, 6. 
53 15. icr, 16–18. 




Bu husus Astronomi’deki burç ile Kur’ân’da ifade edilen burçların benzer 
noktası olarak görülmektedir. Ancak Hicr Sûresi 16. âyet, Kur’an ve Astronomi’deki 
“burç” kavramının birkaç noktadan farklılığa işaret etmektedir:  
Âyet-i Kerîme’de şöyle denilmektedir: “ َماءِ  بُ ُروجًا َوَزي َّنَّاَها  َوَلَقْد َجَعْلَنا ِِف السَّ
 Andolsun, biz gökte birtakım burçlar yarattık ve bakanlar için o burçları“ ”لِلنَّاِظرِينَ 
süsledik.” Âyette “َزي َّنَّاَها” kelimesindeki “َها” zamirinin gökyüzüne/ َماءِ   السَّ  mi yoksa 
bürûc/ بُ ُروجاً    kelimesine mi âid olduğu konusunda ihtilaf mevcuttur. Ancak buradaki 
zamirin kendisine en yakın olan kelimeye -ki o da bürûc kelimesidir- aid olduğu 
görüşü daha kuvvetlidir.50 
 zamir bür  a raci olursa yukarıda verdiğimiz mana51 ortaya’بروج/
çıkmaktadır. Böyle olunca da âyette geçen “süs” kelimesine değinmek yararlı 
olacaktır. “Ziynet/süs” kelimesi Kur’ân-ı Kerîm’de -bir tanesi Hicr Sûresi 16. âyet 
olmak üzere- toplam beş âyette gökyüzü ile alakalı olarak geçmektedir.52 Bu 
âyetlerden Saffât Sûresi 6. âyet-i kerîmede gökyüzünün süsü olarak “ باكِ وَ الكَ  ”; Mülk 
5 ve Fussilet 12. âyet-i kerîmelerde ise “ يحابِ املصَ  ” kelimesi kullanılmıştır. Dolayısıyla 
gökyüzüne ait bir âyette “süs” veya “süsleme/ziynetleme” kelimesi geçtiğinde 
bununla kastedilenin yıldızlar olduğu anlaşılabilir.  
Bu hususu göz önüne alarak “burçların süslenmesi” tekrar düşünüldüğünde; 
gökyüzünde bulunan bu kaleler ve hisarların yıldızlarla süslenmiş olduğunu 
söyleyebiliriz. Dolayısıyla gökyüzündeki burçların, Astronomi’de ifade edilen 
“takımyıldızlar” değil de; o takımyıldızlarının süslediği yerler olduğu anlaşılabilir. 
Bir diğer husus ise, Hicr Sûresi 16. âyetin siyakı “burç” kavramının hakikati 
konusunda bize farklı bir ipucu vermektedir.  
َماءِ  ِإلَّ  /ِجيٍم ْظَناَها ِمن ُكلِّ َشْيطَاٍن رَ َوَحفِ   /بُ ُروجًا َوَزي َّنَّاَها لِلنَّاِظرِينَ  َوَلَقْد َجَعْلَنا ِِف السَّ
ْمعَ   53َفأَتْ بَ َعُه ِشَهاٌب م ِبنيٌ  َمِن اْستَ َرَق السَّ
Bu âyet-i kerîmelerde; Allah Teâlâ’nın gökyüzünde burçlar yarattığı ve yine 
o burçları onlara bakanlar için süslediği ve taşlanmış her şeytana karşı koruduğu, 
oradan kulak hırsızlığı yapanlar (şeytanlar) bulunursa onları takip eden bir alev 
topunun olacağı ifade edilmektedir.  
                                                          
50 Bu ayetteki ها zamirinin mercii konusundaki ihtilaf 25. Furkan, 61. Ayet için de geçerlidir. Gerek Hicr 
Sûresi’ndeki  ve gerekse Furkan Sûresi’ndeki zamirlerin, kendilerine daha yakın olan kelimelere irca 
edilmesi ile ilgili bkz. Razi, a.g.e., c. 24, s. 106; . Yazır, M. Hamdi, a.g.e., c. 5, s. 3609. 
51 “Andolsun, biz gökte birtakım burçlar yarattık ve bakanlar için o burçları süsledik.” 
52 37. Saffât, 6; 67. Mülk, 5; 41. Fussilet, 12; 50. Kâf, 6. 






Bu husus Astronomi’deki burç ile Kur’ân’da ifade edilen burçların benzer 
noktası olarak görülmektedir. Ancak Hicr Sûresi 16. âyet, Kur’an ve Astro omi’deki
“burç” kavr mının birkaç nokt dan farklılığa işaret etmekt dir:  
Âyet-i Kerîme’de şöyle de ilmektedir: “ َماءِ  بُ ُروجًا َوَزي َّنَّاَها  َوَلَقْد َجَعْلَنا ِِف السَّ
Andolsun, biz gökt“ ”لِلنَّاِظرِينَ   birta ı  burçlar yarattık ve bakanlar için o burçları 
süsledik.” Âyette “َزي َّنَّاَها” kelimesindeki z ”َها“ mirinin gö yüzüne/ َماِء  السَّ  mi yoksa
b rûc/ بُ ُروجاً    k lim sine mi âi  olduğu konusund  ihtilaf m vcuttur. Ancak buradaki 
zamirin kendi i  en yakın olan kelimeye -ki o da bürûc kelimesidir- i  olduğu
görüşü daha kuvvetlidir.50 
Bu zamir bürûc/بروج’a raci olursa yukarıda verdiğimiz mana51 ortaya 
çıkmaktadır. Böyle olunca da âyette geçen “süs” keli esine değin ek yararlı 
olac ktır. “Ziynet/süs” kelimesi Kur’ân-ı K rîm’de -bir tan si Hicr Sûresi 16. âyet 
lm  üz re- toplam b ş ây tte gökyüzü ile alak lı olarak geçm kt dir.52 Bu
âyetl rden Saffât Sûresi 6. âyet-i erîm d  gökyüzünün süsü ol r  “ باكِ وَ الكَ  ”; Mülk 
5 ve Fussilet 12. yet-i kerîmelerde is  “ يحابِ املصَ  ” kelimesi kullanılmıştır. Dolayısıy a 
gökyüzüne ait bir y tte “süs” veya “süsl me/ziyn tleme” kelimesi geçtiğinde
bununl  kastedilenin yıldızlar olduğu anlaşılabilir.  
Bu hususu göz önüne larak “ urçl rın süslenmesi” tekrar düşünüldüğünde; 
gökyüzünde b lunan bu k le e  ve hi rl rın yıldızlarla süslenmiş olduğunu
s yleyebiliriz. Dol yısıyla gökyüzündeki bu çların, A trono i’de ifade edilen 
“takımyıldızlar” değil de; o takım ıldızlarının süslediği yerler ol uğu nlaşıl bilir. 
Bir diğer husus ise, Hicr Sûre i 16. ây tin siyakı “burç” kavr mının hakikati 
konusunda bize farklı bir ipucu v rmektedir. 
َماءِ  ِإلَّ  /ِجيٍم ْظَناَها ِمن ُكلِّ َشْيطَاٍن رَ َوَحفِ   /بُ ُروجًا َوَزي َّنَّاَها لِلنَّاِظرِينَ  َوَلَقْد َجَعْلَنا ِِف السَّ
ْمع  َ السَّ  53فأَتْ بَ َعُه ِشَهاٌب م ِبنيٌ  َمِن اْستَ َر
Bu âyet-i kerîmelerde; Allah Teâlâ’nın gökyüzünde burçlar yarattığı ve yine 
o burçları onlara bakanlar için süslediği ve taşlanmış her ş yt na k rşı koruduğu,
r dan kulak hırsızlığı yapa lar (ş ytanlar) bulu ursa onları takip eden bir alev 
topunun olacağı ifade edilmektedir.  
                                                          
50 Bu ayetteki ها zamirinin mercii konusundaki ihtilaf 25. Furkan, 61. Ayet için de geçerlidir. Gerek Hicr 
Sûresi’nd i  ve ger kse Fu ka  Sûresi’ndeki z mi lerin, e dil r ne aha yakın olan k lim l e ir a 
edilmesi ile ilgili bkz. Razi, a.g.e., c. 24, s. 106; . Yazır, M. Hamdi, a.g.e., c. 5, s. 3609. 
51 “Andolsun, biz gökte birtakım burçlar yarattık ve bakanlar için o burçları süsledik.” 
52 37. Saffât, 6; 67. Mülk, 5; 41. Fussilet, 12; 50. Kâf, 6. 
53 1 . Hicr, 16–18. 
	
Mülk	5	ve	Fussilet	12.	âyet-i	kerî lerd 	ise	
B  husu  Astronomi’deki burç ile Kur’ân’d  ifade dilen burçların b nzer 
noktası olarak görülm te ir. Ancak Hicr Sûresi 16. ây t, K ’ ve Astronomi’d ki 
“burç” k v mının birk ç noktad n f klılığ  işar tmek edir:  
Âyet-i Kerîme’de şöyl  denilmek edir: “ َماءِ  بُ ُروجًا َوَزي َّنَّاَها  َوَلَقْد َجَعْلَنا ِِف السَّ
An“ ”لِلنَّاِظرِينَ  olsun, biz gökte birtakı  bu çlar yarattık ve bakanlar için o burçları 
süsledik.” Âyette “َزي َّنَّاَها” limesindeki “َها” z mi inin gökyüzü e/َماِء السَّ  mi yoksa 
bürûc/ بُ ُروجًا   kelim sin mi âi olduğu ko usunda htilaf mevcuttur. Ancak bur daki 
zamirin k ndisine yakın ola  k limeye -ki o d  bürû  k limesidir- a  ol uğu 
görüşü daha kuvv tlidir.50 
B zamir bürûc/بروج’  raci olursa yuk rıda verdiğimiz mana51 ortaya 
çıkm ktadır. Böyle olunc  d  âyett  geçen “süs” k lim s  deği mek rarlı 
ol c kt “Ziyn t/süs” k lim si Kur’ân-ı K rîm’de -bir tan  Hicr Sûresi 16. âyet 
olmak üzer - oplam b ş âyett  gökyüzü ile alakalı olarak geçmekt dir.52 Bu 
ây tlerd n Saffât Sûr si 6. -i kerîmede gökyüzünün süsü olarak “ باكِ وَ الكَ  ”; Mülk 
5 ve Fussilet 12. t-i l d  is “ يحابِ املصَ  ” k limesi kul nılmıştır. Dola ısıyla 
gökyüzüne a t bi  ây tt “ üs” veya “süsl me/ziynet eme” k lime i geçtiğinde 
bunu la k st dil nin ıldızlar olduğu anl şı abilir.  
Bu hususu göz önüne l rak “burç arın süslenmesi” tekrar düşünüldüğünde; 
gökyüzünde b l nan bu k leler ve hisarların yıldızlarl  s slenmiş ol uğunu 
sö leyebiliriz. Dola ısıyl  gökyüzündeki burçl r n, Astronomi’de ifa  dilen 
“takımyıldı lar” değil de; o ta ımyıl ızlarının süslediği ye le  lduğu anl şı abilir. 
B r i r husus ise, Hicr Sûresi 16. ây t n siyakı “burç” k v mının h kikati 
konusun a biz  farklı bi ipu u v rm kt dir  
َماءِ  لِلنَّاِظرِينَ  َوَلَقْد جَعْلَنا ِِف السَّ ُكلِّ َشْيطَاٍن رَ َوَحِف /بُ ُروجًا َوَزي َّنَّاَها ِإلَّ /ِجيٍم ْظَناَها ِمن
ْمعَ  ٌب ِبنيٌ  َمِن اْستَ َرَق السَّ ِش ُه  53َفأَتْ ب 
Bu âyet-i kerîmelerde; Allah Teâlâ’nın gökyüzünde burçl r yarattığı ve yine 
o burçları onlar  bakan ar için süsl diği ve taşlanmış he şey n karşı koruduğu, 
orad n ulak hı sızlığı yapanlar (şeyt l r) bulunurs  onl ı t ip eden bir alev 
topu n olacağ  ifade edilm ktedir.  
                                                          
50 Bu ayetteki ها zamirinin mercii konusundaki ihtilaf 25. Furkan, 61. Ayet için de geçerlidir. Gerek Hicr 
Sûresi’ndeki  ve gerekse F rk n Sûresi’ndeki zamirlerin, k ndilerin  daha yakın olan kelimelere rca 
dilmesi ile ilgili bkz. Razi, a.g.e., c. 24, s. 106; . Yazır, M. Hamdi, a.g.e., c. 5, s. 3609. 
51 “Andolsun, biz gökte birtakım burçl r yarattık ve bakanlar için o burçları süsledik.” 
52 37. Saffât, 6; 67. Mülk, 5; 41. Fussilet, 12; 50. Kâf, 6. 
53 15. Hicr, 16–18. 
	 li esi	kullanılmıştır.	
Dolayı ıy a	gökyüzüne	ait	bir	âyett 	“süs”	veya	“süsl me/z yn tleme”	kelimes 	
eçtiğind 	bununl 	kas edilenin	yıldızlar	olduğu	anlaşılabilir.	







Bu husus Astronomi’deki burç ile Kur’ân’da ifade edilen burçların benzer 
noktası olarak görülmektedir. Ancak Hicr Sûresi 16. âyet, Kur’an ve Astronomi’deki 
“burç” kavramının birkaç noktadan farklılığa işaret etmektedir:  
Ây t-i Kerîme’de şöyle denilmektedir: “ َماءِ  بُ ُروجًا َوَزي َّنَّاَها  َوَلَقْد َجَعْلَنا ِِف السَّ
 Andolsun, biz gökte birtakım burçlar yarattık ve bakanlar için o burçları“ ”لِلنَّاِظرِينَ 
süsledik.” Âyette “َزي َّنَّاَها” kelimesind ki “َها” zamirinin gökyüzüne/ َماءِ   السَّ  mi yoksa 
bürûc/ بُ ُروجاً    kelimesine mi âid olduğu konusunda ihtilaf mevcuttur. Ancak buradaki 
zamirin kendisine en yakın olan kelimeye -ki o da bürûc kelimesidir- aid olduğu 
görüşü daha kuvvetlidir.50 
Bu zamir bürûc/بروج’a aci olursa yuka ıda v r iğimiz ma a51 o taya 
çıkma t dır. Böyle olunca da âyette geçen “süs” keli sine değinmek yararlı 
olacaktı . “Ziy et/süs” keli esi Kur’â -ı Ke îm’d  -bir anesi Hicr Sûresi 16. âyet 
olmak üzere- toplam b ş âyette gö yüzü ile al kalı olarak geçmektedir.52 Bu
âyetlerde  Saffât Sûresi 6. âyet-i e îmede gökyüzünün süsü ol rak “ باِكَوالكَ  ”; Mülk 
5 ve Fussil t 12. ây t-i kerîm l rde i e “ يحبِ املص  ” kelimesi kullanılmıştır. Dolayı ı la 
göky züne ait bir ây tt “süs” veya “süsl me/ziynetleme” kelimesi geçtiğinde 
bununl  ka t il in yıldızl r olduğu anlaşılabilir.  
Bu hususu göz önüne alarak “burçların süslenmesi” tekrar üşünüldüğünde; 
gökyüzünde b lun n u k leler ve hisarla ın yıldızl rl  süslen iş lduğunu 
söyleyebiliriz. Dola ısıyla gök üzünd ki burçla ın, Astrono i’de ifade dilen 
“t ı yıldızla ” d ğil d ; o ta ı yıldızlarının süsl diği y rl r olduğu anlaşılabilir. 
Bir diğ husus ise, Hicr Sûresi 16. âyetin si akı “burç” kavramının hakikati 
konusu d  bize fa klı bir ipucu v r e t ir.  
َماِء وَزي َّنَّاَها لِلنَّاِظرِينَ  َوَلَقْد َجَعْلَنا ِِف السَّ َشْيطَاٍن رَ َوَحفِ   /بُ ُروجًا ِإلَّ/ِجيٍم ْظَناَها ِمن ُكلِّ
ْمعَ  م ِبنيٌ  َمِن اْستَ َرَق السَّ  53َفأَتْ بَ َعُه ِشَهاٌب
B  âyet-i k rîmel r e; All h Teâlâ’nı gökyüzünd  burçlar yar ttığı ve yine 
o burçları onlara baka lar için süslediği ve taşla mış her şeyt na k şı koru uğu, 
orada  kulak hı sızlığı y panlar (ş ytanlar) bulunu s  o ları takip d  bir alev 
topunun olacağı ifade edilme tedir.  
                                                          
50 Bu ayett ki ها zamirinin mercii konusundaki ihtilaf 25. Furkan, 61. Ayet için de geçerlidir. Gerek Hicr 
Sûresi’ndeki  ve gerekse Furkan Sûresi’ndeki zamirlerin, kendilerine daha yakın olan kelimelere irca 
edilmesi ile ilgili bkz. Razi, a.g.e., c. 24, s. 106; . Yazır, M. Hamdi, a.g.e., c. 5, s. 3609.
51 “Andolsun, biz gökte birtakım burçlar yarattık ve bakanlar için o burçları süsledik.” 
52 37. Saffât, 6; 67. Mülk, 5; 41. Fussilet, 12; 50. Kâf, 6. 
53 15. Hicr, 16–18. 
	 rinin	mercii	konusundaki	ihtilaf	25.	Furkan,	61.	Ayet	için	de	geçerlidir.	
Gere 	Hicr	Sûresi’nde i		ve	ge kse	Fu kan	Sûresi’ndeki	zamirlerin,	kendilerine	daha	ya-
kın	olan	kelimelere	irca	edilmesi	ile	ilgili	bkz.	Razi,	a.g.e., c.	24,	s.	106;	.	Yazır,	M.	Hamdi,	
a.g.e.,	c.	5,	s.	3609.






Bu	 âyet-i	 kerîmelerde;	 Allah	Teâlâ’nın	 gökyüzünde	 burçlar	 yarattığı	 ve	
yine	o	burçları	onlara	bakanlar	 için	 süslediği	ve	 taşlanmış	her	 şeytana	karşı	
koruduğu,	oradan	kulak	hırsızlığı	yapanlar	(şeytanlar)	bulunursa	onları	takip	
eden	bir	alev	topunun	olacağı	ifade	edilmektedir.	







tılmaktadır:	“Biz en yakın göğü, bir süsle; yıldızlarla süsledik. Ve onu itaat dışına 
çıkan her şeytandan koruduk. Onlar artık mele-i a’lâya kulak veremezler. Her 
taraftan taşlanırlar. Kovulup atılırlar ve onlar için sürekli bir azap vardır. Ancak 
(meleklerin konuşmalarından) bir söz kapan olursa, onu da delip geçen bir parlak 
ışık takip eder.”54
Olay,	Cin	sûresinde	ise	şöyle	zikredilir:	“Doğrusu biz (cinler), göğü yokla-
dık. Fakat onu sert bekçilerle, alev huzmeleriyle doldurulmuş bulduk. Hâlbuki 
biz onun bazı kısımlarında dinlemek için oturacak yerler bulup otururduk. Fakat 
şimdi kim dinlemek isterse, kendisini gözetleyen bir alev huzmesi buluyor. Bilmi-
yoruz, yeryüzündekilere kötülük mü murat edildi, yoksa rableri onlara bir hayır 
mı diledi?”55
Şuarâ	sûresindeki	ayetlerde	ise:	“O’nu (Kur’ân’ı) şeytanlar indirmedi. Bu 








Bu husus Astronomi’deki burç ile Kur’ân’da ifade edilen burçların benzer 
noktası olarak görülmektedir. Ancak Hicr Sûresi 16. âyet, Kur’an ve Astronomi’deki 
“burç” kavramının birkaç noktadan farklılığa işaret etmektedir:  
Âyet-i Kerîme’de şöyle denilmektedir: “ َماءِ  بُ ُروجًا َوَزي َّنَّاَها  َوَلَقْد َجَعْلَنا ِِف السَّ
 Andolsun, biz gökte birtakım burçlar yarattık ve bakanlar için o burçları“ ”لِلنَّاِظرِينَ 
süsledik.” Âyette “َزي َّنَّاَها” kelimesindeki “َها” zamirinin gökyüzüne/ َماءِ   السَّ  mi yoksa 
bürûc/ بُ ُروجاً    kelimesine mi âid olduğu konusunda ihtilaf mevcuttur. Ancak buradaki 
zamirin kendisine en yakın olan kelimeye -ki o da bürûc kelimesidir- aid olduğu 
görüşü daha kuvvetlidir.50 
Bu zamir bürûc/بروج’a raci olursa yukarıda verdiğimiz mana51 ortaya 
çıkmaktadır. Böyle olunca da âyette geçen “süs” kelimesine değinmek yararlı 
olacaktır. “Ziynet/süs” kelimesi Kur’ân-ı Kerîm’de -bir tanesi Hicr Sûresi 16. âyet 
olmak üzere- toplam beş âyette gökyüzü ile alakalı olarak geçmektedir.52 Bu 
âyetlerden Saffât Sûresi 6. âyet-i kerîmede gökyüzünün süsü olarak “ باكِ وَ الكَ  ”; Mülk 
5 ve Fussilet 12. âyet-i kerîmelerde ise “ يحابِ املصَ  ” kelimesi kullanılmıştır. Dolayısıyla 
gökyüzüne ait bir âyette “süs” veya “süsleme/ziynetleme” kelimesi geçtiğinde 
bununla kastedilenin yıldızlar olduğu anlaşılabilir.  
Bu hususu göz önüne alarak “burçların süslenmesi” tekrar düşünüldüğünde; 
gökyüzünde bulunan bu kaleler ve hisarların yıldızlarla süslenmiş olduğunu 
söyleyebiliriz. Dolayısıyla gökyüzündeki burçların, Astronomi’de ifade edilen 
“takımyıldızlar” değil de; o takımyıldızlarının süslediği yerler olduğu anlaşılabilir. 
Bir diğer husus ise, Hicr Sûresi 16. âyetin siyakı “burç” kavramının hakikati 
konusunda bize farklı bir ipucu vermektedir.  
َماءِ  ِإلَّ  /ِجيٍم ْظَناَها ِمن ُكلِّ َشْيطَاٍن رَ َوَحفِ   /بُ ُروجًا َوَزي َّنَّاَها لِلنَّاِظرِينَ  َوَلَقْد َجَعْلَنا ِِف السَّ
ْمعَ   53َفأَتْ بَ َعُه ِشَهاٌب م ِبنيٌ  َمِن اْستَ َرَق السَّ
Bu âyet-i kerîmelerde; Allah Teâlâ’nın gökyüzünde burçlar yarattığı ve yine 
o burçları onlara bakanlar için süslediği ve taşlanmış her şeytana karşı koruduğu, 
oradan kulak hırsızlığı yapanlar (şeytanlar) bulunursa onları takip eden bir alev 
topunun olacağı ifade edilmektedir.  
                                                          
50 Bu ayetteki ها zamirinin mercii konusundaki ihtilaf 25. Furkan, 61. Ayet için de geçerlidir. Gerek Hicr 
Sûresi’ndeki  ve gerekse Furkan Sûresi’ndeki zamirlerin, kendilerine daha yakın olan kelimelere irca 
edilmesi ile ilgili bkz. Razi, a.g.e., c. 24, s. 106; . Yazır, M. Hamdi, a.g.e., c. 5, s. 3609. 
51 “Andolsun, biz gökte birtakım bu çlar yarattık ve bakanlar çin o burçları süsledi .” 
52 37. Saffât, 6; 67. Mülk, 5; 41. Fussilet, 12; 50. Kâf, 6. 
53 15. Hicr, 16–18. 
262 Davut AĞBAL
Hicr,	Saffât,	Cin	ve	Şuarâ	Sûreleri’nde	anlatılan,	cin	ve	şeytanların	semâdaki	
burçlara	 çıkıp	 kulak	 hırsızlığı	 yapmaya	 çalışmalarını	 Rasulullah	 (a.s.)	 şöyle	
anlatmıştır:
“Cenab-ı Hak gökyüzündeki meleklere bir emrin infaz olunmasını hükmet-
tiği zaman Allah Teâlâ’nın -düz bir taş üstünde (hareket ettirilen) zincir sesi gibi 
(mehabetli) olan- bu ilahi hükme melekler tamamıyla inkiyâd ederek (korku ile) 
kanatlarını birbirine vururlar. Gönüllerinden bu korku gidince de melekler, Ceb-
rail ve Mikail gibi mukarrabîn meleklerine:
—Rabbiniz ne söyledi? Diye sorarlar. Mukarrabîn melekleri:
—Allah’ın söylediği hak sözdür, diye Allah’ın hüküm ve takdirini bildirir-
ler ve: Allah yücedir, Allah büyüktür, derler. Bu suretle kulak hırsızı şeytanlar 
Allah’ın o emir ve takdirini işitirler. O sırada kulak hırsızı şeytanlar (yerden göğe 
kadar) birbirlerinin üstünde (zincirleme) dizilmiş (ve kulak hırsızlığına hazır-
lanmış) bulunurlar. Şeytanlar bu vaziyette iken bazı defa meleklerin diyaloğunu 
işiten en üstteki şeytana bir ateş parçası yetişip altındaki şeytana o haberi işittir-
meden onu yakar. Bazı defa da ateş erişmeyip altındaki şeytana haberi verir. O da 
altındakine vererek bu suretle yere kadar haber ulaşır ve sihirbazın ağzına verilir. 
Şimdi sihirbaz o haberle beraber yüz yalan uydurup (halka söyler) ve emr-i ilahi 
yeryüzünde tahakkuk edince sihirbaz doğru çıkmış olur ve ondan bu haberi işi-
tenler halka:
—Nasıl size vaktiyle şöyle şöyle olacak diye bunları birer birer haber verme-
miş miydim? Gördünüz ya sihirbazın gökyüzünden işittim dediği sözünü hak ve 
doğru buluyoruz, derler.”57
Diğer	bir	rivâyet	şöyledir:
Abdullah	 İbn	Abbas	 (r.a.)	 şöyle	demiştir:	Peygamber’in	Ensar’dan	olan	
sahabeden	biri	bana	haber	verdi	ki	kendileri	bir	gece	Rasulullah	(a.s.)	ile	be-
raber	otururlarken	bir	yıldız	atılmış/kaymış	da	ortalık	aydınlanmış.	Rasulul-
lah	da	onlara:	“Cahiliye devrinde bunun gibi bir yıldız atıldığı zaman sizler ne 
derdiniz?” diye sordu. Oradakiler: “Allah ve Resulü en iyi bilendir. Bizler, bu 
gece büyük bir kimse doğdu ve büyük bir kimse öldü derdik.” dediler. Rasulullah: 
“Şüphesiz ki bu yıldız hiçbir kimsenin ölümü ve hayatı için atılmaz. Lakin ismi 
çok mübarek ve âli olan Rabbimiz bir işe hükmettiği zaman hameletu’l-arş58 
tesbih ederler. Sonra onların arkasından gelen semâ ehli tesbih eder. Nihâyet bu 
tesbih şu yakın semâ ehline ulaşır. Sonra arşı taşıyan meleklerin ardından ge-
lenler, arşı taşıyan meleklere: Rabbiniz ne buyurdu? diye sorarlar. Onlar da bu 






taraftakilere, Rabbin buyurduğu şeyi haber verirler. Böylece semâlar ahalisinin 
bir kısmı diğerinden haber ister. Nihâyet o haber şu yakın semâ’ya ulaşır. Bu 
esnada cinler, kulak hırsızlığı yapıp süratle bir şey kaparlar da bunu kendi dost-
larına fırlatırlar/söylerler ve bu yıldızla kendileri taşlanırlar. İşte bu vecih üzere 
yani kendisinde hiçbir tasarruf yapmadan getirdikleri şey, sabittir, vakidir. Lakin 
onlar buna yalan karıştırırlar ve artırma yaparlar.”59
Konuyla	 ilgili	 benzer	 bir	 rivâyette	 de	 İbn	 Abbas	 (r.a.)	 kendi	 ifadesiyle	
konuya	şöyle	değinir:	
“Cinler göğe çıkarlar ve vahyi dinlerlerdi. Bir kelime işittikleri vakit ona, do-
kuz ilave ederlerdi. O kelime hak, ilave ettikleri şey ise batıl oluyordu. Rasulullah 
(a.s.) gönderilince, (gökteki) oturma yerlerinden atıldılar. Sonra durumu İblis’e 
anlattılar. Bu hadiseden (Peygamberin gönderilmesinden) önce (cinleri kovmak 
için) yıldız atılmıyordu. İblis onlara: “Mutlaka bu, yeryüzünde meydana gelen 
bir hadise yüzünden olmuştur!” dedi. Sonra İblis, askerlerini gönderdi. Bunlar 
Rasulullah’ı (a.s.) iki dağ arasında -zannedersem Mekke’de, dedi- ayakta namaz 
kılarken buldular. Sonra İblis ile buluştular ve ona bildirdiler. İblis: “Dünyada 
meydana gelen hadise işte budur!”dedi.”60





hiptir.	 Allah	 (c.c.)	 bu	 âyetlerde	 saf	 saf	 dizilen,	 haykırıp	 da	 süren	 (yani	 def	
edici)	ve	o	yolda	zikir	okuyanlara	yemin	etmektedir.	Daha	sonraki	âyetler	ise	






rıdır. İndirilecekler oradan indirilir.”63	Bu	yorum,	Kur’ân’da	bahsedilen	burç-
59	 Müslim,	el-Camiu’s-Sahih,	 (Çev.,	Mehmet	Sofuoğlu),	 İrfan	Yay.,	 İstanbul,	1988,	Selâm,	
35,	h.	no:	124.
60	 Tirmizî,	Tefsir,	69.










yüzündekileri	 andırırcasına	 âlî	 bir	 mevkide,	 gösterişli,	 korunaklı,	 muhkem	
olmasının	yanında	güçlü	muhafızlar	tarafından	da	hiçbir	taviz	verilmeksizin	








temleri	 açısından	 Astronomi	 “takımyıldızları”	 olarak	 tanımladığı	 burçların	
nasıllığı	üzerinde	araştırma	yaparken	Kur’ân,	onların	ne	için	var	olduğundan	
bahsetmektedir.	





dedir.	Dolayısıyla	 da	Astroloji’deki	 burçların	 insan	karakterinin	 oluşmasına	
etki	etmesi	fikrinden	farklı	bir	durumdur.
Âyetlerdeki	burç	ifadesiyle;	Astronomi	ve	Astroloji’de	incelenen	burçla-
rın	 kastedildiğini	 serdeden	 müfessirlerin	 görüşleri	 âyetin	 muhtemel	 anlam-













6. Burçlar ve Gök Cisimlerinin İnsan Karakteri ve Fiilleri   
            Üzerindeki Etkisine İlişkin Görüşler 


















Astroloji’nin	bir	diğer	eksikliği	 ise	burçların	 sayısını	on	 iki	 ile	 sınırlan-
dırmasıdır	ki	bu	durumun	Kur’ânî	bağlamda	bir	karşılığı	bulunmadığı	gibi	
bu,Astronomi	 içerisinde	de	müsellem	bir	husus	değildir.	 Şu	haliyle	 burçla-
rın,	Astroloji’de	 ele	 alındığı	 şekliyle	 insana	 etkisi,	 on	 ikiden	 çok	daha	 fazla	
65	 İbn	Haldun,	a.g.e.,	c.1,	s.	132-146,	(Üçüncü,	dördüncü	ve	beşinci	mukaddime).










70	 Benzer	kalıplaşmış	Astrolojik	yorumlar	 için	bkz.	Goodman,	Linda,	Burçlar ve Yıldızlar,	
(Çev.,	Gülten	Suveren),	Sümer	Kitabevi,	İstanbul,	1993;	Yılmaz,	Dilek,	Burçlar,	(Hazırla-
yan,	Ahmet	Hacıoğlu),	İstanbul	Kitabevi,	İstanbul	2005;	Lutin,	Michael,	Ailemin Astrolo-
jisi Annem, Babam ve Ben,	(Çev.,	Güneş	Yamanlıca,	Sevgi	Demiray),	Barış	İlhan	Yayınevi,	
İstanbul,	2009.
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olduğu	 anlaşılan	 burçların	 da	 etkileri	 hesaba	 katılarak	 incelenmesi	 gereken	
bir	konu	olmalıydı.	“En	yakın	gök”	olarak	isimlendirdiğimiz	gök	cisimlerinin	
bulunduğu	alanın	genişliği	ve	içerisindeki	takımyıldızlarının	sayıları	yanında,	
bu	 cisimlerin	kendi	 yörüngelerinde	dönme	 sürelerinin	uzunluğu	da	hesaba	











hususlarla	 ilgili	değildir.	Astrologların	üzerinde	durdukları	 etki,	 ‘insanoğlu-
nun	kaderinin,	doğuştan	itibaren	yıldızlar	tarafından	yönetildiği’ne74	dair	eski	
uygarlıkların	mitolojilerine	dayanmaktadır.	
	6.2. Burçlar ve Gök Cisimlerinin İnsan Fiillerine Etkisi









73	 Baymur,	Feriha,	a.g.e.,	 s.	255;Çamdibi,	Mahmut,	Din Eğitiminin Temel Meseleleri,	 İfav	
yay.,	İstanbul,	1994,	40-41.
74	 Albayrak,	Halis,	a.g.e.,	s.	86;	Bu	inanışın	en	eski	medeniyetlerden	biri	olan	Sümerler’deki	








Gayr-ı	 irâdî	fiiller	harici	bir	 etki	 ile	 sonradan	programlanan	bir	özellik	



















































































Aslında	gök	 cisimlerine	 tapan	kavimlerden	kalma	bu	 inanca	 göre;	 gök	
cisimlerinin	 etkisinin,	 edilgeni	 sadece	 insan	 değil,	 aynı	 zamanda	 Dünya’da	
gerçekleşen	 herhangi	 bir	 olaydır.	 Daha	 sonra	 Babil	 dinlerinin	 bir	 parçası	




Fussilet	Sûresi	37.	âyet-i	kerîmede	Allah	(c.c.):	“Gece ve gündüz, güneş ve 










“Güneş ile Ay hiçbir kimsenin ne vefatından ne de hayatından dolayı tutulurlar. 
























Zeyd	 b.	 Halid	 el-Cüheni	 (r.a.)	 şöyle	 demiştir:	 “Rasulullah	 (a.s.)	
Hudeybiye’de	geceleyin	yağan	yağmurdan	sonra	bize	sabah	namazını	kıldırdı.	
Namazdan	çıkınca	yüzünü	cemaate	döndürüp:	‘Bilir misiniz, Rabbiniz (c.c.) 
ne buyurdu?’	diye	sordu.	‘Allah	ve	Rasulü	daha	iyi	bilir.’	dediler.	(Allah	Teâlâ)	
buyurdu	ki:	‘Kullarımdan kimi bana mü’min, kimi kâfir (olarak) sabahladı. Her 
kim Allah’ın fazlı rahmeti ile üzerimize yağmur yağdı dedi ise, işte o bana iman 
etmiş, yıldıza iman etmemiştir. Her kim de falan ve falan (yıldız)ın nev’i (doğup, 




bulunur.	 Bu	 menzillerin	 her	 biri	 o	 gökyüzü	 alanında	 bulunan	 yıldızlardan	
birinin	adıyla	isimlendirilmiştir:	Seratân,	Butayn,	Süreyyâ,	Deberân,	Hak’a,	
Hen’a,	Zirau’l-Esed,	Nesre,	Tarf,	Cebhe,	Zebre,	Sarfe,	Avva’,	Simak-a’zel,	Ga-
fer,	 Zubana,	 İklil,	 Kalbu’l-Akreb,	 Şevle,	 Neaim,	 Belde,	 Sa’d-i	 Zabih,	 Sa’d-ı	
Bula’,	Sa’du’s-Süud,	Sa’du’l-Ahbiye,	Fer’-i	Evvel,	Fer’i-Sani,	Batnü’l-Hût.	Bu	
































Peygamber’in	 (a.s.)	 hadîs-i	 şerîflerinde	 kesin	 ifadelerle	 işlenmiştir.	 Gelecek,	
her	şeyden	önce	İslamî	literatürde	gaybî	bir	konudur.	“Gayb”a	ait	konular	ise	





Hz.	Peygamber	(a.s.),	“Arrâf ” denilen ve gelecekten haber verdiğini söyleyen 
kişilere gidip onları tasdik edenlerin, kendisine indirilen Kur’ân’ı inkâr ettiğini” 
ifade	eder.100	Bir	hadîsinde	ise	“Böyle kişilerin kırk gece namazı kabul olmaz”	
der.101
Başka	bir	rivâyette	Muaviye	b.	el-Hakem	es-Sülemî:	“Ben, ‘Ya Rasulallah! 
Bir takım işler vardır ki, cahiliye devrinde biz onları yapardık. Bizler kâhinlere 
giderdik.’ der. Rasulullah da (a.s.): ‘Sizler kâhinlere gitmeyiniz.’ buyurur. Bunun 
üzerine (Muaviye) tekrar: ‘Biz teşe’um ederdik’102 der. Rasulullah: ‘Bu herhangi 
birinizin gönlünde hissettiği asılsız bir şeyden ibarettir. Binaenaleyh böylesi asılsız 
şeyler sakın sizleri kastedip giriştiğiniz işlerden men etmesin.’	buyurur.”103
Bu	ve	benzer	hadîsler	ve	karşılaşılan	olaylar,	aslında	bize	konunun	büyük	





Peygamber ve Kur’ân Dışı Vahiy,	Otto	Yay.,	Ankara,	2009.























Diğer	 gök	 cisimleri	 gibi	 burçların	 da	 Kur’ân’ın	 genel	 üslûbu	 ve	 gayesi	
açısından	ele	alındığı	görülmektedir.
Kur’an’ın,	 gök	 cisimlerini	 ele	 alış	 tarzı	 ise;	 ‘kâinatta	 bulunan	 her	 bir	

















(r.a.),	Mücahid	 ve	Tabiin’den	daha	başkaları,	 bu	kelimenin	 “dinde	 ince	 anlayış	 sahibi	















Bu	 yüzden	 ilahî	 hitabın	 bu	 bilim	 dallarının	 kullandığı	 dilden	 farklılaşması	
burada	belirginleşmektedir.	
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